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دور برنامج الإعداد الجامعي في إكساب المعلمين الكفايات 
المهنية وفق الاتجاهات الحديثة 
د. أنور شحادة حسين نصار
    تاريخ التسليم: 42/ 11/ 6102م، تاريخ القبول: 41/ 3/ 7102م. 
      أستاذ مساعد/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. 
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ملخص: 
هدفت الدرا�شة التعرف على دور برنامج الإعداد الجامعي في 
اإك�شاب المعلمين الكفايات المهنية 
وفق  التجاهات  الحديثة  من  وجهة  نظرهم،  وا�شتخدمت 
الدرا�شة المنهج  ال��شفي، وتك�نت عينة  الدرا�شة من (684) معلماً 
ومعلمةً من مديريتي التربية والتعليم (خاني�ن�ص، و�ضرق خاني�ن�ص) 
، طبقت  عليهم  ا�شتبانة مك�نة من  (23)  فقرة، م�زعة على خم�ص 
مجالت هي: الإعداد والتخطيط الجيد، اإدارة ال�شف وتنفيذ التدري�ص، 
ا�شتخدام ال��شائل والتقنيات التعليمية، تق�يم تعليم الطلبة، والتمكن 
التخ�ش�شي.
وقد  ك�شفت  النتائج  اأن  دور  برنامج  الإعداد  الجامعي  في 
اإك�شاب المعلمين  الكفايات المهنية وفق التجاهات الحديثة جاءت 
ب�زن  ن�شبي  (%4.76)  ،  وجاءت  نتائج  مت��شطات  التقديرات 
لمجالت الدرا�شة مرتبة تنازلياً: كفايات التمكن التخ�ش�شي ب�زن 
ن�شبي (%8.07) ، ثم كفايات الإعداد والتخطيط الجيد (%4.96) ، 
كفايات اإدارة ال�شف وتنفيذ التدري�ص (%6.86) ، كفايات ا�شتخدام 
ال��شائل  والتقنيات  التعليمية  (%6.76)  ،  وفي  الترتيب  الأخير 
مجال كفايات تق�يم تعليم الطلبة ب�زن ن�شبي (%4.16) .
وك�شفت  النتائج  عن  عدم  وج�د  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية 
عند  م�شت�ى  دللة  (50.0≤α)  من  وجهة  نظر  المعلمين  لدور 
برنامج الإعداد الجامعي في اإك�شاب المعلمين الكفايات المهنية وفق 
التجاهات الحديثة تعزى اإلى متغير الجن�ص ومتغير �شن�ات الخدمة، 
بينما اأظهرت النتائج وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى لمتغير 
التقدير  الجامعي  ل�شالح  المعلمين  من  اأ�شحاب  التقدير  ممتاز.وقد 
قدمت الدرا�شة عدداً من الت��شيات والمقترحات. 
الكلمات♦المفتاحية:♦برنامج الإعداد الجامعي - المعلم�ن - 
الكفايات المهنية - التجاهات الحديثة. 
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المقدمة: 
يعد  التعليم  ب�شفة  عامة  والتعليم  العالي  ب�شفة  خا�شة 
من  اأ�ش�ص  التنمية  ال�شاملة  في  اأي  مجتمع،  لأن  التعليم  ه�  الم�شدر 
الأ�شا�شي  لإعداد  وتاأهيل  الأفراد  وبالتالي  المجتمعات  وتزويدهم 
بالمعارف  والمهارات  والقدرات  التي  تجعلهم  قادرين  على  اأداء 
اأعمالهم  ب�ش�رة  فعالة؛  لخدمة  اأنف�شهم  وخدمة  مجتمعاتهم، 
وبالتالي فاإن الهتمام بالتعليم بجميع مراحله من اأهم المتطلبات 
لتنمية  المجتمعات  والنه��ص  بها  وجعلها  قادرة  على  م�شايرة 
التط�ر الح�شاري، والجتماعي، والقت�شادي، وال�شيا�شي، والمعرفي 
والتكن�ل�جي. 
وتعد  مهمة  تح�شين  التعليم  والتعلم  من  اأول�يات  الكثير  من 
الدول المتقدمة، والنامية على حد �ش�اء، وذلك لأن هذه العملية ت�شهم 
ب�شكل  حقيقي  في  تحقيق  اأهداف  هذه  الدول  واآمالها  الم�شتقبلية؛ 
وبذلك يعد المعلم من اأهم الع�امل التي ت�شاعد على تحقيق النه�شة 
الترب�ية المرج�ة، والتي ت�ؤدي اإلى نه�شة المجتمع في الج�انب كافة 
(الع��شي، 3102) . 
ولهذا نرى الأهمية البالغة التي ت�ليها المجتمعات باختلافها 
لبرامج اإعداد المعلم، وذلك لأن ن�عية المعلمين وم�شت�يات تاأهيلهم 
تعتمد  اإلى حد  كبير  على  برامج  اإعدادهم،  فنجاح  المعلم في  مهنته 
وعمله  يت�قف  بالدرجة  الأولى  على  ن�عية  ومحت�ى  ما  يقدم  له 
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من  برامج  اأثناء  مرحلة  اإعداده  وقبل  انخراطه  في  مهنة  التعليم 
(المطرودي، 2002) . 
وي�ؤكد ذلك (دروي�ص، 2002) اأنه قد اأ�شبح من ال�ضروري عدم 
التهاون في برامج اإعداد المعلم الذي يعد مفتاحاً لكل تط�ر؛ لأن اأية 
جه�د تبذل لتح�شين اأي جانب من ج�انب العملية الترب�ية ل يمكن 
اأن  ت�ؤدي  اإلى  التقدم  المن�ش�د  ما  لم  تبداأ  باإعداد  المعلم،  وطالما  اأن 
المعلم ه� المدخل الأ�شا�ص في اأية عملية تعليمية، فاإن الأمر يتطلب 
التح�شين الم�شتمر لجميع ج�انب نظام اإعداد المعلم ب�شفة عامة. 
اإن  المجتمع  مطالب  بت�فير  المعلمين  الأكفاء  الم�ؤهلين 
والمدربين، كما اأنه مطالب بالهتمام بالمعلم باعتباره عاملاً مهما 
في نجاح العملية الترب�ية وكفاياتها في تحقيق الأهداف المرج�ة 
منها.  ونظراً  للدور  المميز  للمعلم  في  نظام  التعليم  في  المجتمع 
فاإن  العناية في  اختياره،  واإعداده  وتدريبه  ون�عية  الكفايات  التي 
يمتلكها في  الج�انب  ال�شخ�شية  والعلمية  والجتماعية  والفنية  يعد 
�ضرورة اأ�شا�شية لأي نظام تعليمي. 
والمعلم  الكفء  ه�  اأحد  الركائز  الأ�شا�شية  في  المنظ�مة 
التعليمية،  فه�  الذي  يق�م  بالعبء  الأكبر في تحقيق  اأهدافها، وه� 
الم�شئ�ل  المبا�ضر  عن  نجاح  اأو  ف�شل  اأي  مخطط  خا�ص  بالعملية 
التعليمية، ومن ثم فاإن نجاح  اأي نظام تعليمي  اأو ف�شله يعتمد  اإلى 
حد  كبير  على  وج�د  المعلم  الم�ؤهل  تاأهيلاً  جيداً؛  ليت�لى  م�شئ�لية 
تحقيق  النم�  المتكامل  للمتعلمين  (ال�شديفات  واآخرون،  2102)  ، 
ومن  ثم  ينبغي  على  م�ؤ�ش�شات  اإعداد  المعلم  اأن  تغير  من  �شيا�شتها 
وبرامجهـا بما ينعك�ص  اإيجابـاً على برامج  الإعداد الترب�ي للمعلم؛ 
وذلك لإتاحة الفر�شة للطلاب المعلمين اأن يتزودوا بما يمكنهم من 
القيام  باأدوارهم  كما  ينبغي  اأن  تك�ن؛  اأي  القيام  باأدوارهم  التي 
تفر�شها عليهـم تحديات الع�لمـة (اآل ابراهيم، 2002) . 
والمعلم  ه�  الم�ؤهل  والقادر  اإذا  تم  اإعداده  ب�شكل  �شليم  على 
تحقيق  اأهداف  المناهج  وجعلها  واقعاً  ملم��شاً  على  اأر�ص  ال�اقع، 
لأنه ي�ؤثر في طلابه باأق�اله واأفعاله ومظهره و�شائر ت�ضرفاته التي 
ينقلها الطلاب عنه اأحياناً بطريقة �شع�رية اأو ل �شع�رية. ولما كان 
للمعلم هذه الأهمية في العملية الترب�ية، فمن ال�ضروري اأن ينال من 
العناية والهتمام بالقدر الذي يتنا�شب مع الدور الخطير الذي يق�م 
به في اإعداد الن�صء وتك�ينهم، ونتيجة لذلك يحتاج الأمر اإلى م�ا�شلة 
الجه�د لتح�شين ن�عية برامج  اإعداد المعلم في كليات التربية حتى 
ي�شتطيع  اأن  يك�ن  ذا  فعالية  اإيجابية  في  العملية  الترب�ية  (الكلثم، 
7002)  . 
في  �ش�ء  ما  �شبق،  اأ�شبحت  ق�شية  اإعداد  وتاأهيل  المعلمين 
تمثل ال�شدارة بين م�ضروعات التط�ير الترب�ي في م�ؤ�ش�شات التعليم 
العالي في العديد من دول العالم، فقد اأولت المجتمعات الدولية على 
اختلاف  فل�شفاتها،  واأهدافها،  ونظمها  الجتماعية،  والقت�شادية، 
وال�شيا�شية مهمة الرتقاء بالأطر الترب�ية وبمهنة التعليم؛ فالرتقاء 
ببرامج  اإعداد  المعلم  يزيد  من  فاعلية  النظام  الترب�ي،  وي�شهم  في 
تحديد ن�عية م�شتقبل الأجيال (الناقة، 9002) . 
اإن  التحدي  الأكبر  للمعلم  خلال  فترة  اإعداده،  واأثناء  فترة 
الخدمة، يحتم عليه اأن يك�ن قادراً على م�اكبة �شتى المتغيرات في 
ع�ضر يتميز بت�شارع اُلخطى في العل�م والتقنية التي ُتغير الكثير من 
اأنماط الحياة، فاأ�شبح المعلم يحتاج اإلى مهارات متجددة لملاحقة 
هذه  المتغيرات، ومهارات ل تكت�شب  بال�شدفة، ول يمكن  اكت�شابها 
بدرا�شة برنامج محدد، بل بدرا�شة �شل�شلة متكاملة و�شاملة من برامج 
التنمية الم�شتمرة، التي تعتمد على التخطيط العلمي. 
من ذلك ل بَد لبرامج اإعداد المعلم اأن تتبنى منطلقات لتك�ين 
مهارات جديدة لمعلم  الم�شتقبل في �ش�ء التجاهات الحديثة  الذي 
ل غنى  له عنه، فمن  المعل�م  اأن  «  برامج  اإعداد  المعلم مهما كانت 
على درجة من  الج�دة ل يمكن  لها في ع�ضر كع�ضرنا  هذا، يحفل 
بالتط�رات  والتغيرات  الم�شتمرة،  اأن  تمد  المعلم  بحل�ل  للم�شكلات 
العديدة  التي  ت�اجهه،  ول  ت�شتطيع  اأن  ت�شد  الفج�ة  التي  يحدثها 
التفجير المعرفي  �ش�اء في مجال  التخ�ش�ص  العلمي،  اأو في الجانب 
الترب�ي، فالتط�رات ال�ضريعة في مادة التخ�ش�ص وطرق تدري�شها، 
وفي  العل�م  الترب�ية  على  وجه  العم�م  تحتاج  اإلى  برامج  تدريب 
م�شتمرة  للمعلم،  وتحتاج،  بالدرجة  الأولى،  اإلى  تزويده  بمق�مات 
النم� الذاتي» (كت�ص، 1002) . 
ولقد  اأو�شت  الم�ؤتمرات  والندوات  التي  اهتمت  بق�شايا  اإعداد 
المعلم  باأن  يتم  مناق�شة  وتط�ير  لئحة  مهنية  لكفايات  التدري�ص، 
وتر�شيخ  ق�اعد  المهنة،  وتحديد  ممار�شات  المعلمين  حيال  ق�شايا 
�شائكة  وفق  التجاهات  الحديثة،  منها:  الإعداد  والتخطيط،  واإدارة 
ال�شف،  واأ�شاليب  القيا�ص  والتق�يم،  والتزام  المعلم  تجاه  تلاميذه، 
والمعرفة  المهنية  والممار�شة  العملية،  القيادة  وبناء  الثقة،  الترقي 
والتاأهيل الذاتي، تط�ير بيئات التعلم والم�شاركة في جميع الجه�د 
التي  ت�شتهدف  هذا  التط�ير،  التمكن  العلمي  التخ�ش�شي  (م�شطفى، 
84:  9002)  . 
واأكد  الروي�شد  واآخرون  (2002)  على  اأهمية  تط�ير  عملية 
اإعداد  المعلم؛  لكي  تتم�شى  مع  مطالب  الع�ضر  الحديث،  على  اعتبار 
اأن  المعلم  �شيظل  ركناً  اأ�شا�شياً  في  العملية  التعليمية،  ولن  يتمكن 
النظام التعليمي من م�اجهة تحديات الع�لمة المعا�ضرة دون اإعطاء 
المعلم  اأول�ية  العناية  والهتمام  اختياراً،  واإعداداً،  وتدريباً  لغر�ص 
الرفع من م�شت�اه، والعمل على م�شاعدته في تحقيق التفاعل اللازم 
والتكيف المطل�ب وفق التجاهات الحديثة. 
 وبهذا، فاإن معرفة المعلم بمجال تخ�ش�شه، واإلمامه بطرائق 
التدري�ص، وتمكنه من الكفايات اللازمة التي يجب اإتقانها من قبله، 
ليك�ن قادراً على اأداء مهماته التعليمية والإدارية من الأم�ر الم�شلم 
بها في  التربية والتعليم وتعني  الكفاءة هنا  اأن يك�ن  الفرد م�ؤهلاً 
تاأهيلاً جيداً للقيام بن�شاط ما، اأو اإنجاز مهام وظيفية محددة وفقاً 
لمعايير (الخمي�ص، 4002)  . 
مما �شبق تعد برامج الإعداد الجامعي من  اأبرز برامج ال�شقل 
التي  ترفع  من  كفاية  المعلمين،  فالمعلم  الأكفاأ  ه�  المعد  اإعداداً 
اأكاديمياً  ومهنياً  يمكنه  اأن  ينجح  العملية  التعليمية  التعلمية؛  لذا 
اهتمت  الدول ببرامج  اإعداد المعلمين على  اأ�شا�ص  الكفايات المهنية 
ب�شكل لم  ي�شبق  له نظير في  العقدين  الأخيرين من  القرن  الع�ضرين. 
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وبالن�شبة  للجامعات  الفل�شطينية  فمن  ال�ا�شح  اأنها  تبذل  الجه�د 
باإعداد وتدريب المعلمين قبل الخدمة باآليات تراعي التط�ر والتقدم 
في  جميع  المدخلات،  وعمليات  التعليم؛  وذلك  لتحقيق  الج�دة  في 
عمليات  التعليم  بما  ينعك�ص  على  تح�شين  الكفايات  اللازمة  لمعلم 
الم�شتقبل، وهذه الدرا�شة تحاول  اأن تبين واقع دور برنامج الإعداد 
الجامعي  في  اإك�شاب  المعلمين  الكفايات  المهنية  وفق  التجاهات 
الحديثة. 
مشكلة الدراسة: 
يعد المعلم اأحد المداخل الأ�شا�شية لمدخلات العملية التعليمية؛ 
لما  يق�م  به  من  دور  كبير  في  نجاح  التربية  في  بل�غها  غاياتها 
وتحقيق وج�دها في تط�ير الحياة للاأف�شل، ويت�قف ذلك بالدرجة 
الأولى  على  ن�ع  الإعداد  الذي  تلقاه  قبل  الخدمة  وم�شت�ى  ذلك 
الإعداد،  وكذلك  على  ج�دة  التدريب  الذي  تلقاه  في  اأثناء  الخدمة، 
ومن ثم فالمعلم الجيد �ضرط اأ�شا�شي ومق�م �ضروري لتط�ير التعليم 
وتحديثه؛ لم�اكبة الع�ضر وا�شت�ضراف الم�شتقبل وت�قع تحدياته. 
ولهذا نرى الأهمية البالغة التي ت�ليها المجتمعات باختلافها 
لبرامج اإعداد المعلم، وذلك لأن ن�عية المعلمين وم�شت�يات تاأهيلهم 
تعتمد  اإلى حد  كبير  على  برامج  اإعدادهم،  فنجاح  المعلم في  مهنته 
وعمله يت�قف بالدرجة الأولى على ن�عية ومحت�ى ما يقدم له من 
برامج في اأثناء مرحلة اإعداده وقبل انخراطه في مهنة التعليم. 
بناء  على  ما  �شبق  لقد  اأ�شبح  من  ال�ضروري  الرتقاء  باأداء 
المعلم اإلى حد كبير على مدى اإعداده الترب�ي والتخ�ش�شي الجامعي؛ 
لأن اأية جه�د تبذل لتح�شين اأي جانب من ج�انب العملية الترب�ية ل 
يمكن اأن ت�ؤدي اإلى التقدم المن�ش�د ما لم تبداأ باإعداد المعلم، وطالما 
اأن  المعلم  ه�  المدخل  الأ�شا�ص  في  اأية  عملية  تعليمية،  فاإن  الأمر 
يتطلب  التح�شين  الم�شتمر  لجميع  ج�انب  نظام  اإعداد  المعلم  ب�شفة 
عامة، والكفايات المهنية ب�شكل خا�ص. 
وبالن�شبة  لكليات  التربية  في  قطاع  غزة،  فقد  اأ�شبحت  �شبع 
كليات  في  جامعات:  (جامعة  الأزهر،  الجامعة  الإ�شلامية،  جامعة 
الأق�شى،  جامعة  القد�ص  المفت�حة،  جامعة  غزة،  جامعة  فل�شطين، 
جامعة الأمة للتعليم المفت�ح) في  العقدين الأخيرين، وقد زاد عدد 
خريجيها وعدد الملتحقين بتلك الكليات في البرامج المختلفة، وما 
خل�شت  اإليه  الكثير  من  الدرا�شات  الفل�شطينية  اإلى  �شعف  م�شت�ى 
خريجي  تلك  الكليات،  مما  ي�شتدعي  اإعادة  النظر  في  برامج  تلك 
الكليات  ومدى  تحقيقها  للاأهداف  المن�ش�دة  من  ورائها،  بالإ�شافة 
اإلى تقييم تلك البرامج واإ�شنادها اإلى معايير عالمية. 
من هنا كان ل بد من الهتمام بعملية تط�ير م�شتمر لبرامج 
الإعداد الجامعي بكليات التربية بالجامعات  الفل�شطينية المختلفة؛ 
لتتلاءم واحتياجات الطلبة والمجتمع واأن تعمل على �شمان ج�دة 
التعليم  المقدم  للطلبة  والذين  �شيمار�ش�ن  مهنة  التعليم  م�شتقبلاً، 
ولقد  ا�شت�شعر  الباحث  اأهمية  التعرف  على  برامج  الإعداد  الجامعي 
في  الجامعات  الفل�شطينية  والتي من  المفتر�ص  اأن  تك�شب  المعلمين 
الكفايات المهنية وفق التجاهات الحديثة؛ وذلك بهدف تح�شين تلك 
البرامج  وتط�يرها  وفق  التجاهات  الحديثة.  وبناء  على  ما  �شبق 
تتحدد م�شكلة الدرا�شة الحالية بالت�شاوؤل الرئي�ص التالي: 
ما♦دور♦برنامج♦الاإعداد♦الجامعي♦في♦اإك�ساب♦المعلمين♦الكفايات♦
المهنية♦وفق♦الاتجاهات♦الحديثة؟♦
وينبثق عن ال�ش�ؤال الرئي�ص الأ�شئلة الفرعية التالية: 
ما  الدرجـات  التقديــرية  لدور  برنامج  الإعداد  الجامعي  في . ♦1
اإك�شاب  المعلمين  الكفايات  المهنية  وفق  التجاهات  الحديثة 
من وجهة نظرهم؟ 
هل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  دللة . ♦2
(50.0≤α)  بين  مت��شطات  تقديرات  عينة  الدرا�شة  لدور 
برنامج الإعداد الجامعي في  اإك�شابهم الكفايات المهنية وفق 
التجاهات  الحديثة  من  وجهة  نظر  المعلمين  تعزى  لمتغير 
الجن�ص (ذك�ر، اإناث) ؟ 
هل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  دللة . ♦3
(50.0≤α)  بين  مت��شطات  تقديرات  عينة  الدرا�شة  لدور 
برنامج الإعداد الجامعي في  اإك�شابهم الكفايات المهنية وفق 
التجاهات  الحديثة  من  وجهة  نظر  المعلمين  تعزى  لمتغير 
�شن�ات  الخدمة  (اأقل  من  5  �شن�ات،  من  5  اإلى  اأقل  من  01 
�شن�ات، من 01 اإلى اأقل من 51 �شنة، 51 �شنة فاأكثر) ؟ 
هل  ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شت�ى  دللة . ♦4
(50.0≤α)  بين  مت��شطات  تقديرات  عينة  الدرا�شة  لدور 
برنامج الإعداد الجامعي في  اإك�شابهم الكفايات المهنية وفق 
التجاهات  الحديثة  من  وجهة  نظر  المعلمين  تعزى  لمتغير 
التقدير الجامعي (ممتاز، جيد جداً، جيد) ؟ 
أهداف الدراسة: 
التعرف اإلى دور برنامج الإعداد الجامعي في اإك�شاب المعلمين . ♦1
الكفايات  المهنية  وفق  التجاهات  الحديثة  من  وجهة  نظر 
المعلمين. 
الك�شف  عما  اإذا  كانت  هناك  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند . ♦2
م�شت�ى دللة (50.0≤α) مت��شطات تقديرات عينة  الدرا�شة 
لدور برنامج الإعداد الجامعي في اإك�شابهم الكفايات المهنية 
وفق  التجاهات  الحديثة  من  وجهة  نظر  المعلمين  تعزى  اإلى 
المتغيرات (الجن�ص، �شن�ات الخدمة، التقدير الجامعي) . 
أهمية الدراسة: 
تبرز اأهمية الدرا�شة الحالية من اأهمية الم��ش�ع الذي تتناوله 
وه�  دور  برنامج  الإعداد  الجامعي  في  اإك�شاب  المعلمين  الكفايات 
المهنية وفق التجاهات الحديثة. وتبرز هذه الأهمية من خلال: 
اإبراز  دور  برنامج  الإعداد  الجامعي  في  اإك�شاب  المعلمين . ♦1
الكفايات المهنية وفق التجاهات الحديثة مما قد يتيح معرفة 
قدرة هذه البرامج في تحقيق الأهداف وم�شت�ى الج�دة فيها. 
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اإعداد قائمة بالكفايات المهنية اللازم ت�افرها لدى المعلمين . ♦2
والتي  من  المفتر�ص  اإك�شابها  لهم  خلال  برنامج  الإعداد 
الجامعي مما يفيد في و�شع روؤية م�شتقبلية لأدوارهم. 
ال�شتجابة للاتجاهات الحديثة التي تدع� اإلى زيادة الهتمام . ♦3
بم��ش�ع الإعداد الجامعي وتط�يره وفق التجاهات الحديثة 
�ش�اءً على الم�شت�ى المحلي اأم العالمي. 
قد ت�شهم نتائج الدرا�شة الحالية باإعطاء ت�ش�ر وا�شح للقائمين . ♦4
على  برامج  الإعداد الجامعي في الجامعات  الفل�شطينية ح�ل 
واقع  الكفايات المهنية  التي يمتلكها المعلم�ن  –بعد التخرج 
- مما قد ي�شهم في تح�شين وتط�ير تلك البرامج. 
تقديم م�ؤ�ضرات تتطلب بذل الجه�د المرتبطة بم�اكبة حركات . ♦5
التغيير  والتجديد  والتحديث  في  برامج  الإعداد  الجامعي  في 
ظل التجاهات الحديثة وم�اكبة ث�رة تكن�ل�جيا المعل�مات 
والت�شالت ومتطلبات التناف�ص. 
حدود الدراسة: 
تقت�شر♦الدرا�سة♦على♦الحدود♦الاآتية:♦
الم��ش�عي:  التعرف  على  واقع  دور  برنامج  الإعداد ♦
الجامعي  في  اإك�شاب  المعلمين  الكفايات  المهنية  وفق  التجاهات 
الحديثة. 
الم�ؤ�ش�شاتي: مديريتا التربية والتعليم (خاني�ن�ص، و�ضرق ♦
خاني�ن�ص) . 
الب�ضري: المعلم�ن الجامعي�ن. ♦
المكاني: محافظة خاني�ن�ص. ♦
الزماني:  طبقت  هذه  الدرا�شة  في  نهاية  الف�شل  الدرا�شي ♦
الثاني من العام الدرا�شي 5102/ 6102م. 
مصطلحات الدراسة: 
تم♦التعريف♦اإجرائيا:ً♦
برنامج♦ الاإعداد♦ الجامعي:♦ العمليات  والأن�شطة  والمناهج ♦◄
الدرا�شية الم�شممة والمخططة لإعداد المعلمين لمهنتهم الم�شتقبلية 
اأثناء المرحلة الجامعية (البكال�ري��ص) والتي يتزودون من خلالها 
بالمعرفة في التخ�ش�ص والمهارات المهنية اللازمة لمهنة التدري�ص 
في  مجال  ت�شميم  عملية  التدري�ص  واإدارتها  وتنفيذها  وتق�يمها 
لتحقيق تعلم اأكثر فاعلية. 
الكفايات♦ المهنية:♦ مجم�عة  القدرات  والإمكانات ♦◄
والمهارات  التي يمتلكها المعلم في  اأف�شل م�شت�ى يحتمل  اأن ي�شل 
اإليه  اإذا ح�شل على  اأن�شب  اإعداد وتدريب للعملية التعليمية، وتمكنه 
من اأداء عمله واأدواره وم�ش�ؤولياته، وتجعله قادراً على تحقيق اأهداف 
العملية  التعليمية  بفاعلية  واإتقان،  وتقا�ص  بالدرجة  التي  يح�شل 
عليها  المعلم  في  مقيا�ص  الكفايات  المهنية  في  المجالت  (الإعداد 
والتخطيط  الجيد،  اإدارة  ال�شف  وتنفيذ  التدري�ص،  ا�شتخدام  ال��شائل 
والتقنيات التعليمية، تق�يم تعليم الطلبة، التمكن التخ�ش�شي) الذي 
قام الباحث باإعداده. 
الاطار النظري
تعد  برامج  كليات  اإعداد  المعلمين  ل  غنى  عنها  لأي  مجتمع 
كان، حيث اإنها الكلية المعنية باإعداد المعلمين للتدري�ص في جميع 
المراحل،  وطالما  اأن  المعلم  يعد  ركن  الزاوية  في  العملية  الترب�ية، 
والتعليمية  فاإن  اإعداده  بما  يت�اكب  مع  الم�شتجدات  والمتغيرات 
الترب�ية من  الأهمية بمكان  (العي�ش�ي والخ�الدة،  5002)  ، وبقدر 
ما  يك�ن  اإعداد  المعلم  جيداً  بقدر  ما  ينعك�ص  ذلك  اإيجاباً  على 
المخرجات التعليمية، ومن ثم على المجتمع ب�شكل عام؛ لذلك يركز 
الم�شئ�ل�ن على برامج اإعداد المعلمين اأملاً في تحقق الهدف المن�ش�د 
منها، والمتمثل بح�شن اإعداد المعلم من جميع الج�انب، لذلك فاإن من 
المفتر�ص اأن تخ�شع هذه البرامج للتط�ير والتحديث الم�شتمر. 
ومن  الدوافع  التي  اأدت  اإلى  تط�ير  برامج  كليات  التربية 
بالعالم العربي، ودعت للاأخذ بالتجاهات الحديثة « كثرة ال�شك�ى 
عالمياً وعربياً من �شعف الم�شت�ى العلمي والثقافي، لي�ص للمعلمين 
فقط،  بل  لمعظم  العاملين  في  مجال  التعليم،  مما  فر�ص  على  كثير 
من المجتمعات  اإعادة  النظر في  اأهداف وبرامج كليات  التربية  بها 
ل�شيما واأن الدور المتزايد للمعلم ي�ؤدي دوراً في ذلك؛ اإذ ت�ؤكد بع�ص 
الدرا�شات  الترب�ية  اأن  06% من نجاح  العملية  الترب�ية  يقع  على 
عاتق المعلم، بينما يت�قف  04%  الباقية من  النجاح على  الإدارة 
وظروف التلاميذ العائلية واإمكانيات الم�ؤ�ش�شة التعليمية» (خزعلي 
وم�مني، 0102) ، وهذا يدل على اأن المعلم يتحمل الجزء الأكبر من 
نجاح عملية التعليم، فلذلك ه� يحتاج دائماً اإلى التاأهيل على اأف�شل 
الم�شت�يات وتط�ير برامج تاأهيله. 
ويمكن  الق�ل  اأن  «بلدان  العالم  المتقدمة  ت�شهد  الآن  حركة 
اإ�شلاح في برامج اإعداد المعلمين تتركز ح�ل  اإن�شاء علاقات وثيقة 
بين  المدار�ص  وبرامج  اإعداد  المعلمين،  وت�شتمل  هذه  العلاقات  على 
دمج  جه�د  اأ�شاتذة  الجامعة،  ومعلمي  المدار�ص،  وم�ضرفي  الم�اد 
بالإ�شافة اإلى جه�د المعلمين المتدربين اأنف�شهم بحيث تن�شهر هذه 
الجه�د جميعاً في ب�تقة واحدة  ت�شمح بالم�شاركة، والعمل،  والنم� 
المهني لجميع هذه الأطراف» (را�شد، 2002) ؛ لذا فاإن الحر�ص على 
م�اكبة  التجاهات  العالمية  المعا�ضرة  في  اإعداد  المعلم  ل  بد  اأن 
ت�ؤدي اإلى اإعادة النظر جذرياً في اأهداف كليات التربية وبرامجها. 
كما  اأن  التجاهات  الحديثة  واقترانها  بزيادة  معايير 
الت�قعات  الترب�ية  لمخرجات  العملية  الترب�ية  ت�ؤكد  على  �ضرورة 
تعديل وتط�ير برامج اإعداد وتاأهيل المعلمين ب�شكل م�شتمر؛ لتتلاءم 
مع الأ�ش�ل الترب�ية وم�شتجدات ال�اقع وتحديات الم�شتقبل (�شالم، 
4241هـ)  ؛  لذلك  يعد  م��ش�ع  تط�ير  المعلمين  من  الم��ش�عات 
المهمة، ويرجع ذلك  اإلى  التط�رات المتعددة  التي تمر بها الم�ؤ�ش�شة 
التعليمية  من  جهة  والث�رة  التكن�ل�جية  من  جهة  اأخرى،  والتي 
تتطلب متابعتها ب�شكل م�شتمر من اأجل ال�شتفادة منها في العملية 
التعليمية. 
لذلك اتجهت الجه�د في اأغلب بلدان العالم اإلى تمهين التعليم 
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نتيجة  للتغيرات  التي  م�شت  طبيعة  العملية  التعليمية  التعلمية، 
فالتغيير عملية مهمة وم��ش�عية ومنظمة؛ اإذ �شمحت للمعلم بحرية 
الت�ضرف داخل  ال�شف م�شتخدما  الأ�شاليب  الترب�ية  التي تحقق  له 
كفايات فنية وعلمية تحتاجها غرفة ال�شف  (:4002 ,inerawhkuL 
84) ، ف�شلاً عن ا�شتنادها على الآراء والعتقادات الخا�شة بم��ش�ع 
الدر�ص  (912  :0002 ,sregoR & seivaD)  ،  مما  دفع  بالمعلم  اإلى 
ت�ظيف  الكفايات  المن�شجمة  مع  �شخ�شيته  وقدراته  ومي�له  داخل 
ال�شف. 
ولكي  يق�م  المعلم  بدوره  في  العملية  التعليمية  فاإنه  يحتاج 
اإلى اأن تت�افر لديه مجم�عة من الكفايات المهنية ال�ضرورية؛ ولذلك 
اأ�شبح من اأهم التجاهات الحديثة في اإعداد المعلم تحديد الكفايات 
المهنية  اأو  المهارات  التدري�شية  اللازمة  له،  واتخاذها  عند  اإعداده 
بمعاهد وكليات اإعداد المعلم، وعند تدريبه. 
ولقد اأ�شبح م��ش�ع كفايات المعلم من الم��ش�عات المهمة 
في  العملية  الترب�ية  المعا�ضرة،  لما  له  من  اأهمية  بالغة  في  ك�نه 
مر�شداً ودليلاً للمعلم، وب�شفة خا�شة في اأدائه لعمله ونم�ه المهني، 
ولهذا بداأ الهتمام بالكفايات المهنية �ش�اء اأكانت من قبل الكليات 
الم�شئ�لة  عن  الإعداد،  اأم  من  مراكز  التدريب  التي  تت�لى  م�ش�ؤولية 
التدريب  بهدف  الرتقاء  بم�شت�ى  الأداء  المهني  للمعلم،  وهذا  يدل 
على  اأهمية  الكفايات  المهنية  لإعداد  المعلم  ب�شكل  عام  (الع��شي، 
3102) . 
ووفقاً للمجل�ص  العالمي لمعايير  التدريب، والأداء، والتدري�ص 
(1002,ewoR)  و  (6002 ,IPTSBI)  ُتعرف  الكفاية  باأنها  مجم�عة 
متكاملة من المعارف، والمهارات، والتجاهات التي تمكن الفرد من 
تاأدية  اأن�شطة مهنية محددة  بفاعلية، وفقاً لمعايير  الأداء  المت�قعة 
لل�ظيفة.  وقد  حدد  المجل�ص  خم�ص  كفايات  رئي�شة  للتدري�ص،  هي: 
(كفاية  ال�شخ�شية،  التخطيط  والإعداد،  طرائق  وا�شتراتيجيات 
التدري�ص،  التقييم،  اإدارة  بيئة  التعلم)  .  ول  ي�جد  بطبيعة  الحال 
اإجماع  ح�ل  عدد  الكفايات  المهنية  الأ�شا�شية،  والفرعية،  ون�عها 
نتيجة  لختلاف  وتن�ع  الروؤى  والفل�شفات  الترب�ية  للتعليم  من 
بلد  اإلى  اآخر.  ومهما  كان  اأمر  هذا  الختلاف  فاإن  م�شت�ى  امتلاك 
المعلم للكفايات المهنية، وم�شت�ى ممار�شته لها يظلان من الع�امل 
الأ�شا�شية الم�ؤثرة في تط�ير فاعلية العملية التعليمية في المدر�شة، 
وفي ن�عية مخرجاتها (عمر والجرجاوي، 6002) . 
  تتطلب  عملية  التدري�ص  كفايات  متن�عة  وعديدة  يت�جب 
ت�افرها لدى المعلم، وهذه  الكفايات يكت�شبها المعلم خلال �شن�ات 
اإعداده لهذه المهنة، وت�شتند في ال�قت ذاته على مك�نات �شخ�شيته، 
وما  يحمله  من  خ�شائ�ص  ت�شكل  في  مجملها  وحدة  متكاملة  لتلك 
ال�شخ�شية. 
وتتميز  الأدبيات  بين  اأن�اع  مختلفة  من  الكفايات،  منها 
الكفايات  المهنية  العامة  مثل:  التخطيط  للدر�ص،  واإدارة  ال�شف، 
ومهارات  ا�شتخدام  ال��شائل  التعليمية،  و�شخ�شية  المعلم  وعلاقته 
بالتلاميذ، وا�شتخدام و�شائل القيا�ص والتق�يم المختلفة. وهناك ن�ع 
اآخر من الكفايات هي الكفايات الأكاديمية الخا�شة بالمادة العلمية 
كالتمكن من المادة العلمية، والقدرة على اإي�شال المادة العلمية اإلى 
الطلبة بالطريقة ال�شحيحة (عيد، 4002) . 
وح�شب  �شنطاوي  (7002)  فقد  حدد  خم�ص  كفايات  رئي�شة 
تتمثل  في:  كفاية  اإعداد  الدر�ص  وتنفيذه،  والكفاية  العلمية  والنم� 
المهني، وكفاية العلاقة الإن�شانية، وكفاية النظام في ال�شف، واأخيراً 
كفاية التق�يم. 
وذهب عبد  ال�شميع وح�الة  (5002)  اإلى  اأن  التدري�ص  القائم 
على  الكفاءة،  ه�  الأ�شا�ص  في  التعليم  وقد  ت��شل  اإلى  بناء  فهر�ص 
لت�شنيف  مهارات  المعلم  ويت�شمن  �شبع  مهارات  اأ�شا�شية  هي: 
مهارات  تق�يم  �شل�ك  الطلاب،  ومهارات  تخطيط  الدر�ص،  ومهارات 
تنفيذ  الدر�ص،  ومهارات  اأداء  المعلم  الإدارية،  ومهارات  الت�شال، 
والتفاعل  مع  الطلاب  واأولياء  الأم�ر  والمجتمع،  والتط�ر  المهني 
للمعلم، ومهارات تط�ير الطالب ونم�ه. 
وحدد  كل  من  ال�شديفات،  والخ�شاونة  (5612:  2102) 
الكفايات  الأ�شا�شية  في:  كفايات  التخطيط  للتعليم،  وبناء  المادة 
الدرا�شية، واختيار الأن�شطة التعليمية وتنظيمها، واإجراءات التق�يم، 
وتحقيق  الذات  للمعلم،  ثم  كفايات  تحقيق  اأهداف  التربية  بالن�شبة 
للمعلمين. 
وذهب اأب� �ش�اوين (343: 0102) اإلى اأن هناك �شت كفايات، 
وهي:  ال�شفات  والخ�شائ�ص  ال�شخ�شية  للمعلم،  تمكن  المعلم  من 
المادة  الدرا�شية  والإلمام  بها،  طرق  التدري�ص  واأ�شاليبه،  ال��شائل 
والأن�شطة  التعليمية  الم�شاعدة،  التقييم  ال�شفي،  ثم  تحليل  اأهداف 
التربية بالن�شبة للمتعلمين. 
وحدد  المجل�ص  العالمي  لمعايير  التدريب  والأداء  والتدري�ص 
(1002)  خم�ص  كفايات  رئي�شة  للمعلم  هي:  ال�شخ�شية،  والتخطيط 
والإعداد، وطرائق وا�شتراتيجيات التدري�ص، والتقييم، واإدارة التعليم. 
ول  ي�جد  -  بطبيعة  الحال  -  اإجماع  ح�ل  عدد  الكفايات 
التدري�شية  الأ�شا�شية  والفرعية  ون�عها  نتيجة  لختلاف  وتن�ع 
الروؤى والفل�شفات الترب�ية للتعليم من بلد اإلى اأخر. 
الدراسات السابقة: 
بعد البحث والطلاع يعر�ص الباحث لبع�ص الدرا�شات ال�شابقة 
والتي تم ال�شتفادة منها في م��ش�ع الدرا�شة الحالية والتي تت�شمن 
برامج الإعداد الجامعي، ومجال الكفايات المهنية للمعلمين: 
فقد هدفت درا�شة اأب�♦�س�اوين (0102) ، للتعرف اإلى الكفايات 
التعليمية اللازمة للطلبة المعلمين في كلية التربية بجامعة الأزهر 
بغزة من وجهة نظرهم في �ش�ء احتياجاتهم التدريبية، وقد ا�شتخدم 
الباحث المنهج ال��شفي التحليلي، وتك�نت عينة الدرا�شة من (211) 
طالباً  وطالبة،  من  الم�شت�ى  الرابع،  وا�شتخدم  الباحث  في  هذه 
الدرا�شة  اأداة  لجمع  البيانات  تمثلت  في  ا�شتبانة  مك�نة  من  ثمانية 
مجالت، �شمت (07) كفاية تعليمية. واأهم ما ت��شلت اإليه الدرا�شة 
من  نتائج:  ارتفاع  احتياجات  عينة  الدرا�شة  لكفايات  المجالت 
الثمانية ولكن بن�شب متفاوتة، حيث جاء في اأعلى �شلم الحتياجات 
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للكفايات كفايات عر�ص الدر�ص، ثم التق�يم، ثم غلق الدر�ص، تليها 
ال��شائل  التعليمية،  ثم  ا�شتثارة  انتباه  التلاميذ  وتهيئتهم  للدر�ص، 
ثم  التخطيط، ثم  اإدارة  ال�شف، واأخيراً  الكفايات المتعلقة بالأهداف 
التدري�شية. 
وهدفت  درا�شة  ال�سلمي  (9002)  ،  التعرف  اإلى  اأهم  الكفايات 
التي  يجب  اأن  تت�افر  في  معلم  ال�شف�ف  الأولى  في  �ش�ء  الفكر 
الترب�ي  الإ�شلامي  من  وجهة  نظر  الم�ضرفين  الترب�يين  ومديري 
المدار�ص  البتدائية  بمحافظة  جدة،  وقد  ا�شتخدم  الباحث  المنهج 
ال��شفي  التحليلي،  وتك�نت  عينة  الدرا�شة  من  (052)  م�ضرفاً 
ومديراً،  وا�شتخدم  الباحث  في  هذه  الدرا�شة  اأداة  لجمع  البيانات 
تمثلت في ا�شتبانة م�شحية مك�نة من ثمانية  اأبعاد تمثل الكفايات 
التدري�شية.  واأهم  ما  ت��شلت  اإليه  الدرا�شة  من  نتائج:  اأن  كفايات 
التخطيط،  والعر�ص  والتنفيذ،  واإدارة  ال�شف،  وال��شائل  التعليمية، 
والأن�شطة، وكفايات مبادئ  التعليم، والتق�يم، درجة ت�فرها قليلة 
لدى  المعلمين،  وكفايات  الت�شال  والعلاقات  الإن�شانية،  وكفايات 
اأخلاقيات مهنة التعليم تت�افر لدى المعلمين بدرجة مت��شطة. 
 يينما  هدفت  درا�شة �سياء♦ الله♦ وفاروق  (8002  ,-lUaiZ
qooraF & hal)  اإلى  تقييم  فعالية  البرامج  التعليمية  القائمة على 
تط�ير مهارات تدري�ص المعلم في ولية بنجاب، من خلال التدريب 
والممار�شة على تلك المهارات ب�شكل عملي في ال�شف�ف المدر�شية، 
وا�شتخدم  الباحث  المنهج  �شبه  التجريبي  با�شتخدام  المجم�عة 
التجريبية  ال�احدة  للجن�شين  معاً  من  خلال  اأ�شل�ب  الملاحظة، 
وتك�نت عينة الدرا�شة من (08) معلماً من معلمي ما قبل الخدمة، 
واأهم ما ت��شلت اإليه الدرا�شة من نتائج: ظه�ر مهارة التن�ع داخل 
ال�شف بن�شبة (61 %) من معلمي ما قبل الخدمة الذين كان لديهم 
القدرة على عر�ص هذه المهارة، بالإ�شافة اإلى اأن مهارة الت�جه في 
ال�شف لم تكن وا�شحة بدرجة كافية لدى معلمي ما قبل الخدمة حيث 
ظهرت فقط عند (02  %) من المعلمين، في حين  اأنه تمت ملاحظة 
مهارة العمل في ال�شف فقط في (6%) من المدر�شين. 
واهتمت  درا�شة  الكلثم  (7002  -  8241هـ)  ،  في  بناء  ت�ش�ر 
مقترح  لبرنامج  الإعداد  الترب�ي  لمعلم  التربية  الإ�شلامية  وفق 
التجاهات الحديثة لم�اجهة المتغيرات الثقافية المعا�ضر في كليات 
المعلمين  في  المملكة  العربية  ال�شع�دية،  وا�شتخدم  الباحث  المنهج 
ال��شفي التحليلي. وتم تطبيق ا�شتبانة على (641 ع�ش�اً) من ق�شم 
المناهج وطرق التدري�ص، و (06 ع�ش�اً) من ق�شم ال��شائل والتقنيات، 
و (711 ع�ش�اً) من ق�شم التربية وعلم النف�ص. وفي �ش�ء ما ت��شلت 
اإليه الدرا�شة من نتائج، تم و�شع عدد من الت��شيات اأهمها: �ضرورة 
تط�ير برامج الإعداد الترب�ي لمعلم التربية الإ�شلامية في م�ؤ�ش�شات 
اإعداده، �ش�اء في كليات التربية بالجامعات ال�شع�دية، اأو في كليات 
المعلمين واأن ل تترك هذه البرامج مدة زمنية تتعدى الع�ضر �شن�ات 
دون تق�يم اأو تط�ير لها. 
وهدفت  درا�شة  �سنطاوي  (7002)  التعرف  اإلى  اأبرز  الكفايات 
المت�افرة  لدى  الطالبات  المعلمات في  كلية  التربية من وجهة نظر 
المعلمات المتعاونات في مدار�ص  الظاهر  ب�شلطنة عمان، وا�شتخدم 
الباحث المنهج ال��شفي، وتم العتماد على ا�شتبانة من (25) كفاية 
فرعية م�زعة على (6) مجالت رئي�شة. وك�شفت نتائج الدرا�شة عن 
ترتيب الكفايات لدى الطالبات المعلمات تنازلياً على النح� التالي: 
كفاية  �شياغة  الأهداف  ال�شل�كية  والتعامل  مع  المحت�ى،  وكفاية 
اإدارة ال�شف، كفاية المهارات الإن�شانية، ثم كفاية اأ�شاليب التدري�ص، 
كفاية  التق�يم  واحتلت  كفاية  تعليم  المهارات  ال�شخ�شية  المرتبة 
ال�شاد�شة والأخيرة. 
بينما  هدفت  درا�شة  �سكر♦ والخزندار  (5002)  اإلى  تحديد  اأهم 
الكفايات  التي  ترفع  من  م�شت�ى  اأداء  المعلم  وتمكنه  من  م�اجهة 
الع�ضر بم�شتجداته ومتغيراته المتعددة، واإعداد قائمة من الم�شت�يات 
المعيارية الملائمة  للحكم على مدى  امتلاك  المعلم  لتلك  الكفايات. 
وا�شتخدمت  الدرا�شة  المنهج  ال��شفي  التحليلي،  وقد  بلغت  عينة 
البحث (06) فرداً من الخبراء والمهتمين من اأع�شاء هيئة التدري�ص 
في  كليات  التربية  بغزة.  وكانت  اأبرز  نتائج  هذه  الدرا�شة:  و�شع 
(02) كفاية فرعية تعد بمثابة م�شت�يات معيارية لكفاية المعرفة 
العلمية  وت�ظيفها  لخدمة  البيئة  والمجتمع،  و  (31)  كفاية  فرعية 
تعد بمثابة م�شت�يات معيارية لكفاية الم�شاركة التفاعلية والت�ا�شل 
خلال عملية التدري�ص، و (9) كفايات فرعية تعد بمثابة م�شت�يات 
معيارية لكفاية ا�شتخدام وت�ظيف م�شادر المعرفة، و (02)  كفاية 
فرعية  تعد بمثابة  م�شت�يات معيارية  لكفاية  اإدارة  ال�شف  القائمة 
على اأ�شا�ص قيادية المعلم واحترام المتعلم وتفعيل دوره في العملية 
التعليمية  المتعددة،  و  (31)  كفاية  فرعية  تعد  بمثابة  م�شت�يات 
معيارية لكفاية التق�يم متعدد الأغرا�ص والأبعاد. 
و�شعت  درا�شة  الخطابي  (4002)  للتعرف  اإلى  مدى  م�شاهمة 
مقررات ق�شم المناهج وطرائق التدري�ص بكليات المعلمين في تنمية 
بع�ص الكفايات المهنية الأ�شا�شية لدى المعلمين، وا�شتخدم الباحث 
المنهج ال��شفي، وتم اإعداد ا�شتبانة من (96) عبارة تحت مجالت 
هي:  مجال  التخطيط  والتنفيذ،  ومجال  التق�يم،  ومجال  اأخلاقيات 
مهنة التدري�ص. واأهم ما ت��شلت اإليه الدرا�شة من نتائج: اأن برنامج 
ق�شم  المناهج  وطرائق  التدري�ص  ي�شهم  في  تنمية  بع�ص  الكفايات 
المهنية  الأ�شا�شية  لدى  المعلمين،  كما  واأظهرت  الدرا�شة  مدى 
الرتباط ال�ثيق بين كل مقرر من المقررات الدرا�شية كٌل على حدة، 
والكفايات المهنية، مع وج�د اختلاف في وجهة نظر عينة الدرا�شة 
نح�  العلاقة بين  المقررات  الدرا�شية  والكفايات  المهنية؛ يعزى  اإلى 
اختلاف المجالت الرئي�شة. 
وهدفت  درا�شة  �سيم�ن  (3002  nomiS)  اإلى  تق�يم  الكفاءة 
والفاعلية  التدري�شية  للاأ�شاتذة  من  وجهة  نظر  طلاب  الم�ؤ�ش�شات 
الترب�ية  العليا،  وقد  ا�شتخدمت  الدرا�شة  المنهج  ال��شفي  التحليلي 
وا�شتبيان مك�ن من ثماني اأ�شئلة بغر�ص التعرف على اآراء عينة من 
الطلاب  عن  الفاعلية  التدري�شية  لعدد  (7)  من  الأ�شاتذة  المتفاوتين 
(وفقاً للتقارير  الر�شمية الخا�شة بتق�يم م�شت�ى  اأدائهم) على مدار 
ثلاثة �شف�ف درا�شية متتالية، وقد ت�شمنت الأ�شئلة بع�ص الج�انب 
الخا�شة  باأداء  الأ�شاتذة  مثل:  القدرة  على  الت�ا�شل،  التجاه  نح� 
الدار�شين، غزارة وكفاءة المادة العلمية، المهارات التدري�شية، العدل 
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والم��ش�عية، المرونة. وكانت اأبرز نتائج هذه الدرا�شة: عدم وج�د 
فروق  دالة  بين  اأراء  الطلاب  في  ج�انب  الأداء  التي  حددتها  اأ�شئلة 
ال�شتبيان. 
كما هدفت درا�شة الروي�سد♦واآخرين (2002) اإلى تط�ير برنامج 
الإعداد المهني بكلية التربية الأ�شا�شية في �ش�ء الكفايات الترب�ية، 
وا�شتخدم الباحث�ن المنهج ال��شفي التحليلي لدرا�شتهم، وال�شتبانة 
كاأداة للدرا�شة. وكانت هناك ثلاث عينات للدرا�شة هي اأع�شاء هيئة 
التدري�ص وعددهم (12ع�ش�اً) بكلية التربية الأ�شا�شية، ومعلم�ن من 
المرحلتين البتدائية والمت��شطة بدولة الك�يت وعددهم (73 معلماً) 
،  وم�جه�ن  للمرحلتين  البتدائية  والمت��شطة  بالك�يت  وعددهم 
(11 م�جهاً) ، واأهم ما ت��شلت اإليه الدرا�شة من نتائج تحديد: اأهم 
الكفايات المعرفية، واأهم  الكفايات  الأدائية، وتحديد  اأهم  الكفايات 
ال�شخ�شية للمعلمين. 
التعليق على الدراسات السابقة: 
من  خلال  ما  تم  عر�شه  في  الدرا�شات  ال�شابقة  يت�شح  اأنها 
اهتمت بالجانب البحثي ح�ل برنامج الإعداد الجامعي ب�شكل عام، 
والكفايات المهنية للمعلمين ب�شكل خا�ص، وكذا التركيز على تنمية 
بع�ص  الكفايات  المهنية  لهم،  وهذا  يتفق  مع  الدرا�شة  الحالية  التي 
اهتمت  بالتعرف  على  دور  برنامج  الإعداد  الجامعي  في  اإك�شاب 
واأ�شارت  بع�ص  الدرا�شات  اإلى  الق�ش�ر  في  برامج  الإعداد  الجامعي 
ب�شكل  عام،  والكفايات  المهنية  للمعلمين  وفق  التجاهات  الحديثة. 
وقامت  بع�ص  الدرا�شات  في  و�شع  ت�ش�رات  مقترحة  للعديد  من 
الكفايات  التعليمية،  بما  ي�شتمل  محاور:  ال�شخ�شية،  والتدري�شية، 
والتخطيط،  واإدارة  ال�شف،  وبع�ص  الدرا�شات  تناولت  محاور: 
ال�شخ�شية،  والإعداد  للمحا�ضرة  وتنفيذها،  والعلاقات  الإن�شانّية، 
والأن�شطة والتق�يم، والتمكن العلمي والنم� المهني، واأ�شاليب الحفز 
والتعزيز، وا�شتفاد الباحث من الدرا�شات ال�شابقة في تحديد م�شكلة 
الدرا�شة  ب�شكل  اأو�شح،  وتحديد  المنهجية  والأدوات  الم�شتخدمة  في 
الدرا�شات  ال�شابقة، وانتقاء ما يتنا�شب منها مع م��ش�ع  الدرا�شة. 
وتختلف الدرا�شة الحالية عن الدرا�شات ال�شابقة فيما تهدف اإلية من 
معرفة دور برنامج الإعداد الجامعي في اإك�شاب المعلمين الكفايات 
المهنية  وفق  التجاهات  الحديثة  من  خلال  ا�شتخدام  ا�شتبانات 
م�جهة  للمعلمين  اأنف�شهم؛  لتح�شين  برنامج  الإعداد  الجامعي  وفق 
التجاهات الحديثة، للحفاظ على م�شت�ى مرتفع من التميز والن�عية 
في كفايات المعلمين. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
منهج♦ الدرا�سة:♦ اعتمدت  الدرا�شة  على  المنهج  ال��شفي ♦◄
التحليلي،  الذي  يفيد في  فهم  اأف�شل  واأدق لج�انب  واأبعاد  الظاهرة 
م��ش�ع الدرا�شة حيث ي�شفها و�شفاً دقيقاً ويعبر عنها كيفياً وكمياً. 
مجتمع♦ الدرا�سة:♦ يتك�ن  مجتمع  الدرا�شة  من  جميع ♦◄
المعلمين في محافظة خاني�ن�ص. 
عينة♦ الدرا�سة:♦ تك�نت  عينة  الدرا�شة  من  (684)  معلماً ♦◄
ومعلمةً،  تم  اختيارهم  بطريقة  ع�ش�ائية  من  مديريتي  التربية 
والتعليم (خاني�ن�ص، و�ضرق خاني�ن�ص) ، وقام الباحث باأخذ عينة 
ا�شتطلاعية تك�نت من (23) معلماً ومعلمةً، تم اختيارهم بالطريقة 
الع�ش�ائية  ليتم  تقنين  اأدوات  الدرا�شة  من  خلال  ال�شدق  والثبات 
بالطرق  المنا�شبة.  وجدول  (1)  يبين  ت�زيع  عينة  الدرا�شة  على 
متغيرات الدرا�شة (الجن�ص، �شن�ات الخدمة، التقدير الجامعي) . 
جدول (1) 
عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات الجنس وسنوات الخدمة والتقدير الجامعي
المئ�يةالن�سبة♦العددالمتغيرات
الجن�ص
3.55962ذك�ر
6.44712اإناث
�شن�ات 
الخدمة
7.9169اأقل من 5 �شن�ات
من 5  اإلى  اأقل من  01 
�شن�ات
8.83981
من 01 اإلى اأقل من 
4.3241151 �شنة
9.817851 �شنة فاأكثر
التقدير 
الجامعي
7.72531ممتاز
0.64422جيد جداً
3.62721جيد
%001684المجم�ع الكلي
اأداة♦الدرا�سة:♦قام الباحث ببناء ا�شتبانة للتعرف على دور ♦◄
برنامج الإعداد الجامعي في اإك�شاب المعلمين الكفايات المهنية وفق 
التجاهات الحديثة، ح�شب الخط�ات التالية: 
مراجعة  الأدب  الترب�ي  الخا�ص  بالكفايات  المهنية ♦
والطلاع على الدرا�شات ال�شابقة ذات العلاقة بدور برنامج الإعداد 
الجامعي.
تحديد  فقرات  الأداة  الخا�شة  بكل  مجال؛  وهما:  الإعداد ♦
والتخطيط  الجيد،  اإدارة  ال�شف  وتنفيذ  التدري�ص،  ا�شتخدام  ال��شائل 
والتقنيات التعليمية، تق�يم تعليم الطلبة، التمكن التخ�ش�شي.
�شياغة عدٍد من الفقرات الخا�شة بكل مجال من مجالت ♦
ال�شتبانة؛  بهدف  التعرف  على  دور  برنامج  الإعداد  الجامعي  في 
اإك�شاب  المعلمين  الكفايات  المهنية  وفق  التجاهات  الحديثة  على 
اأداة الدرا�شة وبلغ عدد الفقرات (73) فقرة.
التقديرات♦الم�ستخدمة♦في♦الاأداة:♦ا�شتخدام الباحث مقيا�ص ♦◄
خما�شي التدريج تبين درجة الم�افقة (كبيرة جداً، كبيرة، مت��شطة، 
قليلة، قليلة جداً) ، وتم تحديد القيم (5، 4، 3، 2، 1) لتقابل التقديرات 
ال�شابقة لكل فقرة من فقرات ال�شتبانة: 
جدول رقم (2) 
مقياس خماسي التدريج
الدرجة
المت��سط♦
ال�زن♦الن�سبيالح�سابي
اإلىمناإلىمن
99.5300.0297.11قليلة جدا
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الدرجة
المت��سط♦
ال�زن♦الن�سبيالح�سابي
اإلىمناإلىمن
99.1500.6395.28.1قليلة
99.7600.2593.36.2مت��شطة
99.3800.8691.44.3كبيرة
00.00100.4852.4كبيرة جدا
�سدق♦ اأداة♦ الدرا�سة:♦ تم  التاأكد  من  �شدق  ال�شتبانة  عن ♦◄
طريق: 
�شدق  المحكِّمين:  عر�شت  الأداة  على  (8)  محكمين  من ♦Ú
ذوي  الخبرة  والخت�شا�ص،  من  اأجل  التاأكد  من  �شلامة  ال�شياغة 
اللغ�ية  للا�شتبانة،  وو�ش�ح  تعليمات  ال�شتبانة،  وانتماء  الفقرات 
لمجالت  ال�شتبانة،  ومدى  �شلاحية  هذه  الأداة  لقيا�ص  الأهداف 
المرتبطة بهذه الدرا�شة، وبذلك تم التاأكد من �شدق المحكمين.
وفي  �ش�ء  ما  ورد  من  ملاحظات  تم  اإ�شافة  بع�ص  البن�د، 
ودمج  البع�ص  الآخر،  وحذف  بع�شها،  وتعديل  البع�ص  الآخر،  وقد 
تك�نت  الأداة  بعد  اإجراء  التعديلات  من  (23)  فقرة  م�زعة  على 
مجالت الدرا�شة، الأول: مجال الإعداد والتخطيط الجيد (6) فقرات، 
والثاني: اإدارة ال�شف وتنفيذ التدري�ص (7) فقرات، والثالث: ا�شتخدام 
ال��شائل  والتقنيات  التعليمية  (7)  بفقرات،  والرابع:  تق�يم  تعليم 
الطلبة (6) فقرات، والخام�ص: التمكن التخ�ش�شي (6) .
�شدق  الت�شاق  الداخلي:  تم  التاأكد  من  �شدق  الت�شاق ♦Ú
الداخلي بح�شاب معاملات  ارتباط بير�ش�ن بين درجات كل مجال 
من المجالت والدرجة الكلية للا�شتبانة بالتطبيق على عينة الدرا�شة 
ال�شتطلاعية،  وذاك  لإيجاد  معاملات  الرتباط  لكل  فقرة  بالمجال 
الذي تنتمي اإليه، ومعاملات الرتباط بين كل مجال والدرجة الكلية، 
وتبين اأن ن�شبة الثبات لجميع المجالت معاً بلغت (78.0) ، وبذلك 
تعد جميع مجالت ال�شتبانة �شادقه لما و�شعت لقيا�شه.
ثبات♦اأداة♦الدرا�سة:♦للتحقق من ثبات اأداة الدرا�شة ا�شتخدم ♦◄
الباحث  طريقة  كرونباخ  األفا  لقيا�ص  ثبات  ال�شتبانة،  وبا�شتخراج 
معاملات الثبات ح�شب معادلة كرونباخ األفا كانت النتائج كما في 
جدول (3) : 
جدول (3) 
معامات الثبات لأداة الدراسة
الثباتمعامل♦البيانالمجال
♦الدلالة♦
الاإح�سائية
المجال 
الأول
الإعداد والتخطيط 
الجيد
دالة48.0
المجال 
الثاني
اإدارة ال�شف وتنفيذ 
التدري�ص
دالة28.0
الثباتمعامل♦البيانالمجال
♦الدلالة♦
الاإح�سائية
المجال 
الثالث
ا�شتخدام ال��شائل 
والتقنيات التعليمية
دالة58.0
المجال 
تق�يم تعليم الطلبةالرابع
دالة88.0
المجال 
التمكن التخ�ش�شيالخام�ص
دالة38.0
دالة48.0 الثبات الكلي للاأداة
يت�شح من الجدول (3) اأن معاملات قيمة معامل األفا كرونباخ 
مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين (28.0 - 88.0) بينما بلغت 
لجميع مجالت  ال�شتبانة  (48.0)  ،  وهذا  يعنى  اأن  معامل  الثبات 
مرتفع.
نتائج الدراسة: 
ينص السؤال الأول: 
ما♦ الدرجات♦ التقديرية♦ لدور♦ برنامج♦ الاإعداد♦ الجامعي♦ في♦
اإك�ساب♦ المعلمين♦ الكفايات♦ المهنية♦ وفق♦ الاتجاهات♦ الحديثة♦ من♦
وجهة♦نظرهم؟♦
ولقد  تمت  الإجابة  عن  هذا  ال�ش�ؤال  با�شتخدام  المت��شط 
الح�شابي  والنحراف  المعياري  وال�زن  الن�شبي،  كما  ه�  مبين  في 
الجداول التالية: 
جدول (4) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لمجالات الدراسة مرتبة تنازليًا
الح�سابيالمت��سط♦المجالات
الانحراف♦
المعياري
ال�زن♦
الدرجةالن�سبي
كبيرة%8.07239.045.3التمكن التخ�ش�شي
كبيرة%4.96530.174.3الإعداد والتخطيط الجيد
اإدارة ال�شف وتنفيذ 
التدري�ص
كبيرة%6.86397.034.3
ا�شتخدام ال��شائل 
والتقنيات التعليمية
مت��شطة%6.76092.183.3
مت��شطة%4.16205.070.3تق�يم تعليم الطلبة 
مت��شطة%4.76845.073.3المت��شط الكلي للمجالت
وقد  تبين  من  الجدول  (4)  اأن:  الدرجات  التقديرية  لدور 
برنامج  الإعداد  الجامعي  في  اإك�شاب  المعلمين  الكفايات  المهنية 
وفق التجاهات الحديثة من وجهة نظر المعلمين جاءت ب�زن ن�شبي 
(%4.76) ، وه� بدرجة مت��شطة.
ويرى الباحث اأن درجة دور برنامج الإعداد الجامعي للمعلمين 
جاءت مت��شطة على مجالت الكفايات كافة، وهذا يدل على وج�د 
درجة  من  الم�افقة،  بما  تك�شبه  برامج  الإعداد  الجامعي  للمعلمين 
في  كليات  التربية  بالجامعات  الفل�شطينية  نح�  م�شتقبلهم  المهني.
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وعلى الرغم من اأن اأهداف ومناهج البرنامج ت�فر الكفايات المهنية 
ال�ضرورية، واللازمة لمعلمي الم�شتقبل، اإل اأنه ما زالت برامج الإعداد 
الجامعي، والتمكين المهني قا�ضرة في بع�ص  الكفايات، فكان من 
الأهمية ال�ق�ف على نقاط الق�ة، ونقاط ال�شعف في تلك البرامج؛ 
للتعرف  على  قدرات  المعلمين؛  لأهمية  اإعداد  جيل  من  المعلمين 
المتميزين القادرين على م�اكبة متطلبات التجاهات الحديثة.
وتعد هذه النتيجة م�ؤ�ضراً وا�شحاً لأهمية تط�ير برامج الإعداد 
الجامعي  بكليات  التربية  بالجامعات  الفل�شطينية  ك�نها  المرجع 
الأول  في  اإعداد  معلم  الم�شتقبل  المعتمد  عليه  في  تط�ير  وتح�شين 
العملية التعليمية التعلمية.
وقد  تم  ترتيب  مجالت  الكفايات  المهنية  بح�شب  مت��شطات 
تقديرات عينة الدرا�شة، وجاءت كما يلي: 
دور برنامج الإعداد الجامعي في اإك�شاب المعلمين كفايات ♦Ú
التمكن التخ�ش�شي من وجهة نظرهم جاءت ب�زن ن�شبي (%8.07) 
، وه� بدرجة كبيرة.
دور برنامج الإعداد الجامعي في اإك�شاب المعلمين كفايات ♦Ú
الإعداد  والتخطيط  الجيد  من  وجهة  نظرهم  جاءت  ب�زن  ن�شبي 
(%4.96) ، وه� بدرجة كبيرة.
دور برنامج الإعداد الجامعي في اإك�شاب المعلمين كفايات ♦Ú
اإدارة ال�شف وتنفيذ التدري�ص من وجهة نظرهم جاءت ب�زن ن�شبي 
(%6.86) ، وه� بدرجة كبيرة.
دور برنامج الإعداد الجامعي في اإك�شاب المعلمين كفايات ♦Ú
ا�شتخدام  ال��شائل  والتقنيات  التعليمية  من  وجهة  نظرهم  جاءت 
ب�زن ن�شبي (%6.76) ، وه� بدرجة مت��شطة.
دور برنامج الإعداد الجامعي في اإك�شاب المعلمين كفايات ♦Ú
تق�يم تعليم الطلبة من وجهة نظرهم جاءت ب�زن ن�شبي (%4.16) 
، وه� بدرجة مت��شطة.
وفيما يلي عر�ص مف�شل للنتائج ح�شب مجالت الدرا�شة.
المجال♦الاأول:♦الاإعداد♦والتخطيط♦الجيد:♦♦●
جدول (5) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المجال الأول
الح�سابيالمت��سط♦الفقراتم
الانحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
الدرجةالمئ�ية
الترتيب♦
الن�سبي
3
اأحدد ا�شتراتيجية 
تدري�شية منا�شبة 
لكل در�ص.
1كبيرة12.77519.068.3
1
اأحدد الأهداف 
العامة والخا�شة 
للمادة التعليمية.
2كبيرة43.27920.116.3
5
اأ�شت�في جميع 
المعل�مات المتعلقة 
بالمادة التعليمية.
3كبيرة06.96401.169.3
الح�سابيالمت��سط♦الفقراتم
الانحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
الدرجةالمئ�ية
الترتيب♦
الن�سبي
2
اأ�شع خطة الم�شاق 
وفقاً لجدول زمني 
يعلنه.
4مت��شطة99.76761.178.3
6
اأحدد للطلاب 
الم��ش�عات التي 
�شتقدم لهم في 
اللقاءات القادمة.
5مت��شطة36.66171.123.3
4
اأهتم بالتغذية 
الراجعة للاإفادة في 
تط�ير الخطة.
6مت��شطة37.16920.180.3
كبيرة%4.96530.174.3المت��شط الكلي
يت�شِّ ح  من  نتائج  الجدول  ال�شَّ ابق  اأن:  دور  برنامج  الإعداد 
الجامعي في  اإك�شاب المعلمين كفايات الإعداد والتخطيط الجيد من 
وجهة نظرهم جاءت ب�زن ن�شبي (%4.96) ، وه� بدرجة كبيرة.
وترتيب♦اأعلى♦فقرات:♦
اأعلى  ترتيب  فقرة  رقم  (3)  ،  وهي  (اأحدد  ا�شتراتيجية ♦
تدري�شية منا�شبة لكل در�ص)  ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي  (12.77)  ، 
وهي بدرجة كبيرة.
فقرة  رقم  (1)  ،  وهي  (اأحدد  الأهداف  العامة  والخا�شة ♦
للمادة التعليمية) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (43.27) وهي بدرجة 
كبيرة.
فقرة رقم (5) ، وهي (اأ�شت�في جميع المعل�مات المتعلقة ♦
بالمادة التعليمية) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (06.96) وهي بدرجة 
كبيرة.
ويرى الباحث اأن برنامج الإعداد الجامعي للمعلمين في مجال 
تحديد  الأهداف،  واأ�شاليب  التدري�ص،  قد  حقق  ال�شتفادة  في  تنمية 
الكفايات المهنية للمعلمين بتطبيقها ب�شكل وا�شح.
ترتيب♦اأدنى♦ثلث♦فقرات:♦
اأدنى ترتيب فقرة رقم (2) ، وهي (اأ�شع خطة الم�شاق وفقاً ♦
لجدول  زمني  يعلنه)  ،  وقد  جاءت  ب�زن  ن�شبي  (799.76)  ،  وهي 
بدرجة مت��شطة.
فقرة  رقم  (6)  ،  وهي  (اأحدد  للطلاب  الم��ش�عات  التي ♦
�شتقدم لهم في اللقاءات القادمة) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (36.66) 
وهي بدرجة مت��شطة.
فقرة  رقم  (4)  ،  وهي  (اأهتم  بالتغذية  الراجعة  للاإفادة ♦
في تط�ير الخطة) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (37.16) وهي بدرجة 
مت��شطة.
ويرى  الباحث  اأن  المعلمين  بحاجة  اإلى  تط�ير  مزيد  من 
الكفايات  المهنية،  خا�شة  في  مجال  و�شع  الخطط  الدرا�شية،  هذا 
يعني  الحاجة  با�شتمرار  لتط�ير  برنامج  الإعداد  الجامعي  حتى 
يتمكن�ا من مزاولة مهنتهم م�شتقبلاً بكفاءة وتميز.
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المجال♦الثاني:♦اإدارة♦ال�سف♦وتنفيذ♦التدري�ض:♦♦●
جدول (6) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المجال الثاني
الح�سابيالمت��سط♦الفقراتالرقم
الانحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
الدرجةالمئ�ية
الترتيب♦
الن�سبي
2
اأثير انتباه 
الطلبة باأ�شاليب 
متعددة اأثناء 
اللقاء.
1كبيرة56.38271.181.4
5
اأوظف 
التلميحات 
غير اللفظية 
والإ�شارات 
وتغيير نغمة 
ال�ش�ت لإثارة 
النتباه.
2كبيرة69.27412.146.3
7
اأجيب عن اأ�شئلة 
الطلبة برحابة 
�شدر.
3كبيرة37.17259.085.3
3
اأقدم المعل�مات 
اأثناء اللقاء 
ب�شكل مب�شط 
ووا�شح.
4مت��شطة06.66851.133.3
6
اأقدم عنا�ضر 
الدر�ص ب�شكل 
منظم ومترابط.
5مت��شطة96.46772.132.3
1
ا�شتخدم 
الخبرات 
ال�شابقة 
المكت�شبة 
كمقدمة 
للقاءات 
الجديدة.
6مت��شطة28.16480.190.3
4
اأعطي الطلبة 
فر�شاً مت�شاوية 
في الم�شاركة 
اأثناء الدر�ص.
7مت��شطة56.75533.188.2
كبيرة%6.86397.034.3المت��شط الكلي
يت�شِّ ح من نتائج الجدول (6) اأن: دور برنامج الإعداد الجامعي 
في اإك�شاب المعلمين كفايات اإدارة ال�شف وتنفيذ التدري�ص من وجهة 
نظرهم جاءت ب�زن ن�شبي (%6.86) ، وه� بدرجة كبيرة.
وترتيب♦اأعلى♦فقرات:♦
اأعلى  ترتيب  فقرة  رقم  (2)  ،  وهي  (اأثير  انتباه  الطلبة ♦
باأ�شاليب متعددة  اأثناء  اللقاء)  ، وقد جاءت ب�زن  ن�شبي  (56.38) 
، وهي بدرجة كبيرة.
فقرة  رقم  (5)  ،  وهي  (اأوظف  التلميحات  غير  اللفظية ♦
والإ�شارات وتغيير نغمة ال�ش�ت لإثارة النتباه) ، وقد جاءت ب�زن 
ن�شبي (69.27) وهي بدرجة كبيرة.
فقرة  رقم  (7)  ،  وهي  (اأجيب  عن  اأ�شئلة  الطلبة  برحابة ♦
�شدر) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (37.17) وهي بدرجة كبيرة.
ويرى  الباحث  اأن  المعلمين  يدرك�ن  اأهمية  مراعاة  الفروق 
الفردية، وبالتالي الحر�ص على م�شلحة الطلبة من خلال ا�شتخدامهم 
لأ�شاليب  التدري�ص  المتعددة،  وت�ظيف  التلميحات  والإ�شارات، 
وت�جيه الطلبة فجاءت هذه الكفاية كبيرة لدى المعلمين بما يتلاءم 
مع واجبهم الترب�ي المهني.
ترتيب♦اأدنى♦ثلث♦فقرات:♦
اأدنى  ترتيب  فقرة  رقم  (6)  ، وهي  (اأقدم عنا�ضر  الدر�ص ♦
ب�شكل  منظم  ومترابط)  ،  وقد  جاءت  ب�زن  ن�شبي  (96.46)  ،  وهي 
بدرجة مت��شطة.
فقرة رقم (1) ، وهي (ا�شتخدم الخبرات ال�شابقة المكت�شبة ♦
كمقدمة للقاءات الجديدة) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (28.16) وهي 
بدرجة مت��شطة.
فقرة  رقم  (4)  ، وهي  (اأعطي  الطلبة  فر�شاً  مت�شاوية في ♦
الم�شاركة  اأثناء  الدر�ص)  ،  وقد  جاءت  ب�زن  ن�شبي  (56.75)  وهي 
بدرجة مت��شطة.
ويرى  الباحث  اأن  ا�شتخدام  بع�ص  اأع�شاء  هيئة  التدري�ص في 
برنامج  الإعداد  الجامعي  اأنف�شهم  الطرق  التقليدية  في  التدري�ص، 
بالإ�شافة  اإلى  الق�ش�ر  في  تدري�ص  بع�ص  الم�شاقات  في  �ش�ء 
التجاهات  الحديثة  قلل  تط�ر  كفايات  المعلمين  نح�  كيفية  تقديم 
عنا�ضر  الدر�ص  والرتكاز  على  الخبرات  ال�شابقة  لدى  الطلبة،  مما 
اأثر على تمكن كفاية المعلمين في تنظيم الدر�ص على �شكل خط�ات 
تعليمية تعلمية مع تنظيم ال�قت واإعطاء فر�شة الم�شاركة المت�شاوية 
وعدم الهتمام بالطلبة المتف�قين فقط.اإن هذه الكفاية بحاجة اإلى 
التط�ير  اإلى  اأن  ت�شل  اإلى  اإنتاج  المعلم  الحي�ي  في  اإدارة  ال�شف، 
والم�قف التعليمي حتى ت�شل اإلى درجة كبيرة وكبيرة جداً.
المجال♦الثالث:♦ا�ستخدام♦ال��سائل♦والتقنيات♦التعليمية:♦♦●
جدول (7) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المجال الثالث
الح�سابيالمت��سط♦الفقراتالرقم
الانحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
الدرجةالمئ�ية
الترتيب♦
في♦الاأداة
5
اأ�شمم اأن�شطة 
تعليمية مختلفة 
تتنا�شب مع 
الأهداف.
1كبيرة4.08610.120.4
7
اأ�شتخدم 
ال��شائل التقنية 
المنا�شبة 
في �ش�ء 
الإمكانات 
المت�افرة.
2كبيرة59.87412.1849.3
1
اأخ�ش�ص 
ال�قت المنا�شب 
واللازم 
ل�شتخدام 
ال��شائل 
والتقنيات 
التعلمية.
3كبيرة89.86230.124.3
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الح�سابيالمت��سط♦الفقراتالرقم
الانحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
الدرجةالمئ�ية
الترتيب♦
في♦الاأداة
4
اأوظف عن�ضر 
الت�ش�يق 
في ال��شائل 
التعليمية 
التي يمكن 
ا�شتخدامها.
4مت��شطة38.66620.113.3
3
اأربط ال��شائل 
التعليمية 
وفق المحت�ى 
المت�شمن في 
المقرر.
5مت��شطة28.16480.1190.3
6
اأوظف اأدوات 
التقنية الحديثة 
ح�شب متطلبات 
الأهداف.
6مت��شطة93.75261.1788.2
2
اأختار (ال�ش�ر 
والأ�ش�ات 
والفيدي�هات) 
المنا�شبة لدعم 
محت�ى المقرر.
7مت��شطة98.65121.1538.2
مت��شطة%6.76092.183.3المت��شط الكلي
يت�شِّ ح  من  نتائج  الجدول  (7)  اأن:  دور  برنامج  الإعداد 
الجامعي في اإك�شاب المعلمين كفايات ا�شتخدام ال��شائل والتقنيات 
التعليمية  من  وجهة  نظرهم  جاءت  ب�زن  ن�شبي  (%6.76)  ،  وه� 
بدرجة مت��شطة.
وترتيب♦اأعلى♦فقرات:♦
اأعلى ترتيب فقرة رقم (5) ، وهي (اأ�شمم اأن�شطة تعليمية ♦
مختلفة تتنا�شب مع الأهداف) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (56.38) ، 
وهي بدرجة كبيرة.
فقرة رقم (7) ، وهي (اأ�شتخدم ال��شائل التقنية المنا�شبة ♦
في �ش�ء الإمكانات المت�افرة) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (69.27) 
وهي بدرجة كبيرة.
فقرة  رقم  (1)  ،  وهي  (اخ�ش�ص  ال�قت  المنا�شب  واللازم ♦
ل�شتخدام  ال��شائل  والتقنيات  التعلمية)  ،  وقد  جاءت  ب�زن  ن�شبي 
(37.17) وهي بدرجة كبيرة.
ويرى الباحث اأن ذلك نتيجة اهتمام المعلمين وحر�شهم على 
ا�شتخدام  ال��شائل والتقنيات  التعلمية  التي  اأ�شبحت من المتطلبات 
الأ�شا�شية في نجاح العملية التعليمية وتح�شينها، واأداة رئي�شة لحل 
كثير من  م�شاكلها، وكذلك  ت�شجيع  اأع�شاء هيئة  التدري�ص في فترة 
الإعداد الجامعي للطلبة المعلمين على ا�شتخدام ال��شائل والتقنيات 
التعلمية كمهارات تدري�شية.
ترتيب اأدنى ثلاث فقرات: 
اأدنى ترتيب فقرة رقم (3) ، وهي (اأربط ال��شائل التعليمية ♦
وفق  المحت�ى  المت�شمن  في  المقرر)  ،  وقد  جاءت  ب�زن  ن�شبي 
(28.16) ، وهي بدرجة مت��شطة.
فقرة رقم (6) ، وهي (اأوظف اأدوات التقنية الحديثة ح�شب ♦
متطلبات الأهداف) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (93.75) وهي بدرجة 
مت��شطة.
فقرة  رقم  (2)  ،  وهي  (اأختار  ال�ش�ر  والأ�ش�ات ♦
والفيدي�هات  المنا�شبة  لدعم  محت�ى  المقرر)  ،  وقد  جاءت  ب�زن 
ن�شبي (98.65) وهي بدرجة مت��شطة.
ويرى  الباحث  اأن  المعلمين  بحاجة  اإلى  تعزيز  وتدريب  اأكثر 
لإتقان المهارات المتعلقة بت�ظيف ال��شائل التعليمية اأثناء الإعداد 
الجامعي وما بعد ذلك من خلال برامج التنمية المهنية، كا�شتخدام 
الت�شجيلات  ال�ش�تية،  وت�ظيف  التكن�ل�جيا  في  التدري�ص؛  لذلك  ل 
بد من التاأكيد على اأهمية التدريب، وتمكين المعلمين من خلال عقد 
الدورات التدريبية المت�شمنة ل�شتخدام ال��شائل التعليمية والتقنيات 
الحديثة.هناك  حاجة  اإلى  اهتمام  اأكبر  في  برامج  الإعداد  الجامعي 
وبذل  الجه�د  المنا�شبة  خا�شة  في  �ش�ء  التجاهات  الحديثة  على 
تعميم  فل�شفة  ا�شتخدام  ال��شائل  التعليمية  في  التعليم  لدى  الطلبة 
المعلمين �شعياً لأن يك�ن واقع معلم الم�شتقبل بالماأم�ل.
المجال♦الرابع:♦تق�يم♦تعليم♦الطلبة:♦♦●
جدول (8) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المجال الرابع
الح�سابيالمت��سط♦الفقراتالرقم
الانحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
الدرجةالمئ�ية
الترتيب♦
الن�سبي
2
اأ�شتخدم 
اأ�شاليب متن�عة 
في طرح 
الأ�شئلة.
1كبيرة37.17259.085.3
3
اأ�شع درجات 
الطلبة وفقاً 
لأدائهم في 
المتحانات 
دون تميز.
2مت��شطة74.76361.173.3
5
اأت�شم بال��ش�ح 
في ت�شحيح 
المتحانات.
3مت��شطة32.16322.180.3
1
اأزود الطلبة 
بالتغذية 
الراجعة 
الف�رية.
4مت��شطة93.95612.179.2
6
اأكلف الطلبة 
ب�اجبات بيتية 
متن�عة.
5مت��شطة94.65121.138.2
4
اأعطي الطلبة 
حق المراجعة 
والمناق�شة 
لإجاباتهم على 
الختبارات.
6مت��شطة53.35453.186.2
مت��شطة%4.16205.070.3المت��شط الكلي
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يت�شِّ ح من نتائج الجدول (8) اأن: دور برنامج الإعداد الجامعي 
في  اإك�شاب المعلمين كفايات تق�يم تعليم الطلبة من وجهة نظرهم 
جاءت ب�زن ن�شبي (%4.16) ، وه� بدرجة مت��شطة.
وترتيب اأعلى فقرات: 
اأعلى  ترتيب  فقرة  رقم  (2)  ،  وهي  (اأ�شتخدم  اأ�شاليب ♦
متن�عة في طرح الأ�شئلة) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (37.17) ، وهي 
بدرجة كبيرة.
فقرة رقم (3) ، وهي (اأ�شع درجات الطلبة وفقاً لأدائهم ♦
في المتحانات دون تميز) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (74.76) وهي 
بدرجة مت��شطة.
فقرة  رقم  (5)  ،  وهي  (اأت�شم  بال��ش�ح  في  ت�شحيح ♦
المتحانات)  وقد  جاءت  ب�زن  ن�شبي  (32.16)  ،  وهي  بدرجة 
مت��شطة.
ويرى الباحث اأن هذه الكفايات من �شلب عمل المعلم، وهي 
الأ�شا�ص  الذي  تق�م  عليه  فعالية  التاأكد من تحقيق  الأهداف، وهي 
طرح الأ�شئلة بفاعلية وبطريقة وا�شحة ومحدده في ال�قت المنا�شب 
واأثناء اإعداد المتحانات وطرق ت�شحيحها.
ترتيب اأدنى ثلاث فقرات: 
اأدنى ترتيب فقرة رقم (1) ، وهي (اأزود الطلبة بالتغذية ♦
الراجعة الف�رية) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (93.95) ، وهي بدرجة 
مت��شطة.
فقرة  رقم  (6)  ،  وهي  (اأكلف  الطلبة  ب�اجبات  بيتية ♦
متن�عة) وقد جاءت ب�زن ن�شبي (94.65) ، وهي بدرجة مت��شطة.
فقرة  رقم  (4)  ،  وهي  (اأعطي  الطلبة  حق  المراجعة ♦
والمناق�شة  لإجاباتهم  على  الختبارات)  ،  وقد  جاءت  ب�زن  ن�شبي 
(53.35) ، وهي بدرجة مت��شطة.
ويرى  الباحث  اأن  هذه  الكفاية  اأكثر  تعقيداً  من  غيرها،  اإذ 
يتطلب  اإتقانها  مهارة  وممار�شة  وتدريباً  مكثفاً،  وقد  ل  يعرف�ن 
التحديد  الدقيق  لكل  ن�ع  ووقت  ا�شتخدامه  في  غرفة  ال�شف،  وقد 
اعتادوا  اأن يهتم�ا  باأ�شل�ب  التق�يم المتمثل بالمتحانات، من هنا 
ل  بد من معالجة هذه  الكفاية،  والتركيز على  التق�يم،  واأن�اعه في 
الإعداد الجامعي.
المجال♦الخام�ض:♦التمكن♦التخ�س�سي:♦♦●
جدول (9) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المجال الخامس
الح�سابيالمت��سط♦الفقراتالرقم
الانحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
الدرجةالمئ�ية
الترتيب♦
الن�سبي
5
اأتعامل مع 
المحت�ى 
التعليمي 
باأ�شاليب مختلفة 
وفقاً لطبيعة 
الطلبة.
1كبيرة59.87412.149.3
الح�سابيالمت��سط♦الفقراتالرقم
الانحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
الدرجةالمئ�ية
الترتيب♦
الن�سبي
6
اأوظف طرق 
التعليم المختلفة 
طبقاً لطبيعة 
الم�قف التعليمي.
2كبيرة96.77993.178.3
1
اأف�ضر المحت�ى 
التعليمي بمنتهى 
الإتقان والكفاءة.
3كبيرة59.47949.027.3
4
اأنتقل في عنا�ضر 
الدر�ص من ال�شهل 
اإلى ال�شعب.
4مت��شطة78.76361.173.3
2
اأهيئ بيئة 
تعليمية ت�شجع 
الطلبة على 
الم�شاركة الحي�ية 
في الأن�شطة 
المتن�عة.
5مت��شطة19.36402.191.3
3
اأ�شمم خطة 
للتدري�ص في 
�ش�ء احتياجات 
الطلاب.
6مت��شطة31.16280.150.3
كبيرة%8.07239.045.3المت��شط الكلي
يت�شِّ ح من نتائج الجدول (9) اأن: دور برنامج الإعداد الجامعي 
في  اإك�شاب المعلمين كفايات التمكن التخ�ش�شي من وجهة نظرهم 
جاءت ب�زن ن�شبي (%8.07) ، وه� بدرجة كبيرة.
وترتيب♦اأعلى♦فقرات:♦
اأعلى  ترتيب  فقرة  رقم  (5)  ، وهي  (اأتعامل مع  المحت�ى ♦
التعليمي باأ�شاليب مختلفة وفقاً لطبيعة الطلبة) ، وقد جاءت ب�زن 
ن�شبي (59.87) ، وهي بدرجة كبيرة.
فقرة رقم (6) ، وهي (اأوظف طرق التعليم المختلفة طبقاً ♦
لطبيعة الم�قف التعليمي) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (96.77) وهي 
بدرجة كبيرة.
فقرة  رقم  (1)  ،  وهي  (اأف�ضرالمحت�ى  التعليمي  بمنتهى ♦
الإتقان والكفاءة) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (59.47) وهي بدرجة 
كبيرة.
ويرى الباحث اأن ذلك نتيجة تركيز المعلم في فترة اإعداده على 
تخ�ش�شه واإلمامه بالكفايات اللازمة للتدري�ص واإتقانه لذلك؛ ليك�ن 
قادراً  على  اأداء  مهماته  التعليمية،  وبالتالي  يك�ن  المعلم  في  فترة 
اإعداده م�ؤهلاً تاأهيلاً جيداً خلال الإعداد الجامعي للقيام بالتدري�ص 
مما يمكنه من اأداء مهامه واأدواره وم�ش�ؤولياته.
ترتيب♦اأدنى♦ثلث♦فقرات:♦
اأدنى  ترتيب  فقرة  رقم  (4)  ،  وهي  (اأنتقل  في  عنا�ضر ♦
الدر�ص من ال�شهل اإلى ال�شعب) ، وقد جاءت ب�زن ن�شبي (78.76) ، 
وهي بدرجة مت��شطة.
فقرة  رقم  (2)  ، وهي  (اأهيئ  بيئة  تعليمية  ت�شجع  الطلبة ♦
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على  الم�شاركة  الحي�ية  في  الأن�شطة  المتن�عة)  ،  وقد  جاءت  ب�زن 
ن�شبي (19.36) ، وهي بدرجة مت��شطة.
فقرة  رقم  (3)  ،  وهي  (اأ�شمم  خطة  للتدري�ص  في  �ش�ء ♦
احتياجات  الطلاب)  ،  وقد  جاءت  ب�زن  ن�شبي  (31.16)  ،  وهي 
بدرجة مت��شطة.
ويرى الباحث اأن قلة التدريب المهني للمعلم من خلال تدريبهم 
والإعداد للدرو�ص، وغيره من الأن�شطة التطبيقية الخا�شة بم�شاقات 
برنامج  الإعداد  الجامعي،  اأظهر  �شعفاً  في  الإعداد  الفعلي  للمعلم، 
م�شكلاً ا�شتجابة اأقل من المت�قع نح� اتجاهاتهم للكفايات المهنية 
الخا�شة بالتخ�ش�ص مما انعك�ص �شلباً على بع�ص الكفايات المهارية 
المهنية للمعلمين؛ ولهذا فاإن المعلمين بحاجة اإلى مزيد من التدريب 
على  المهارات،  والممار�شات  الأدائية  الخا�شة  بتط�ير  كفاياتهم 
المهنية الخا�شة بالتمكن من تخ�ش�شاتهم لم�شت�ى الإتقان.
نتائج♦ال�س�ؤال♦الثاني:♦♦●
ين�ص  ال�ش�ؤال  على  ما  يلي:  هل  ت�جد  فروق  ذات  دللة 
اإح�شائية عند م�شت�ى دللة (50.0 ≤ α) بين مت��شطات تقديرات 
عينة الدرا�شة لدور برنامج الإعداد الجامعي في اإك�شابهم الكفايات 
المهنية  وفق  التجاهات  الحديثة  من  وجهة  نظر  المعلمين  تعزى 
لمتغير الجن�ص (ذك�ر، اإناث) ؟ 
وللاإجابة  عن  هذا  ال�ش�ؤال،  قام  الباحث  با�شتخدام  اختبار 
tseT � T، كما ه� مبين في الجدول (01): 
جدول (01) 
الفروقات بالنسبة لمتغير الجنس
الح�سابيالمت��سط♦العددالجن�ضالمجالات
الانحراف♦
المعياري
قيمة
T
م�ست�ى
الدلالة
الإعداد والتخطيط 
الجيد
59.057.3962ذك�ر
458.0
غير 
 68.0 85.2712اإناث دالة
اإدارة ال�شف 
وتنفيذ التدري�ص
17.007.3962ذك�ر
817.0
غير 
88.096.2712اإناث دالة
ا�شتخدام ال��شائل 
والتقنيات 
التعليمية
37.037.3962ذك�ر
129.0
غير 
18.036.2712اإناث دالة
تق�يم تعليم الطلبة
76.048.3962ذك�ر
215.1
غير 
07.018.3712اإناث دالة
التمكن التخ�ش�شي
865.0289.2962ذك�ر
091.1
غير 
904.0161.3712اإناث دالة
الدرجة الكلية 
78.057.3962ذك�ر
420.1
غير 
38.029.2712اإناث دالة
ويتبين من الجدول (01)  اأن قيمة «t« المح�ش�بة اأقل من قيمة 
“T” الجدولية في  ال�شتبانة  ككل  وهذا  يدل  على عدم وج�د فروق 
ذات دللة اإح�شائية عند م�شت�ى دللة (50.0≤α) من وجهة  نظر 
المعلمين تعزى اإلى متغير الجن�ص.
ويعزو الباحث ال�شبب في ذلك، اإلى اأن المعلمين خريجي كليات 
التربية  في  الجامعات  الفل�شطينية  على  م�شت�ى  واحد،  فيما  ت�فره 
برامج  الإعداد  الجامعي  من  م�شاقات  تدري�شية،  وكذلك  الكفايات 
المهنية اللازمة للطلبة من الذك�ر والإناث نح� التدريب والتاأهيل، 
والن�ضرات الإر�شادية �ش�اء كان�ا طلاباً اأو طالبات ب�ش�رة اأدت اإلى 
تقارب وجهات نظرهم في تقديرهم للكفايات المهنية ودور برنامج 
الإعداد الجامعي في اإك�شابها لهم وفق التجاهات الحديثة.وي�شاف 
اإلى ذلك اأن الجامعات الفل�شطينية في قطاع غزة متقاربة جداً، وقد 
يف�شل جامعة عن  اأخرى حائط بعر�ص (02) �شنتيمتر، واأن بع�ص 
اأع�شاء  الهيئات  التدري�شية يدر�ص في  اأكثر من جامعة، ول يختلف 
اإ�شهامه في العملية التدري�شية من جامعة اإلى اأخرى.
نتائج♦ال�س�ؤال♦الثالث:♦♦●
ين�ص ال�ش�ؤال على ما يلي: هل ت�جد فروق ذات دللة اإح�شائية 
م�شت�ى دللة (50.0  ≤ α) بين مت��شطات تقديرات عينة الدرا�شة 
لدور  برنامج  الإعداد الجامعي في  اإك�شابهم  الكفايات  المهنية وفق 
التجاهات  الحديثة  من  وجهة  نظر  المعلمين  تعزى  لمتغير  �شن�ات 
الخدمة (اأقل من 5 �شن�ات، من 5 اإلى اأقل من 01 �شن�ات، من 01 اإلى 
اأقل من 51 �شنة، 51 �شنة فاأكثر) ؟ 
وللاإجابة  عن  هذا  ال�ش�ؤال،  قام  الباحث  با�شتخدام  اختبار 
تحليل  التباين  الأحادي  (sAVONA yaW enO)  ،  والجدول  (11) 
ي��شح النتائج: 
جدول (11) 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لمتغير سنوات الخدمة
التباينم�سدر♦المجال
مجم�ع♦
المربعات
درجات♦
الحرية
مت��سط♦
المربعات
قيمة♦
«F”
م�ست�ى♦
الدلالة
الإعداد 
والتخطيط 
الجيد
بين 
المجم�عات
62.13497.3
داخل  722.0641.3
المجم�عات
204.038429.76
68427.17المجم�ع
اإدارة 
ال�شف 
وتنفيذ 
التدري�ص
بين 
المجم�عات
975.03837.1
داخل  602.0935.1
المجم�عات
73.038406.36
68433.56المجم�ع
ا�شتخدام 
ال��شائل 
والتقنيات 
التعليمية
بين 
المجم�عات
45.0327.1
داخل  512.0324.1
المجم�عات
38446.26
63.0
68443.56المجم�ع
تق�يم 
تعليم 
الطلبة
بين 
المجم�عات
35.03346.1
242.0263.1
داخل 
المجم�عات
38432.06
23.0
68422.36المجم�ع
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التباينم�سدر♦المجال
مجم�ع♦
المربعات
درجات♦
الحرية
مت��سط♦
المربعات
قيمة♦
«F”
م�ست�ى♦
الدلالة
التمكن 
التخ�ش�شي
بين 
المجم�عات
15.0345.1
993.0199.0
داخل 
المجم�عات
25.038409.78
68444.98المجم�ع
جميع 
المجالت 
معاً
بين 
المجم�عات
02.03716.0
063.0870.1
داخل 
المجم�عات
91.038472.23
68498.23المجم�ع
ويتبين  من  الجدول  (11)  اأن:  القيمة  الحتمالية  (.giS) 
المقابلة  لختبار  تحليل  التباين  الأحادي  اأقل  من  القيمة  الجدولية 
في جميع المجالت، والدرجة الكلية للا�شتبانة، وهذا يدل على عدم 
وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شت�ى دللة (50.0≤ α) في 
ا�شتجابات المعلمين تعزى لمتغير �شن�ات الخدمة.
ويعزو  الباحث  ذلك  باأن  برامج  الإعداد  الجامعي،  والنظام 
التدري�شي  في  الجامعة،  يبقى  ه�  المرحلة  الأولى  التاأ�شي�شية  في 
اإك�شاب  الكفايات  المهنية  والتدري�شية  اأو  التعليمية  التي  تبقى  في 
قدرات ومهارات المعلم �شمن تخ�ش�شاتهم، بغ�ص النظر عن �شن�ات 
الخدمة،  وهذا  بدوره  يحد  من  اإمكانية  التمايز  بين  المعلمين  في 
اختلاف عدد �شن�ات الخدمة.
نتائج♦ال�س�ؤال♦الرابع:♦♦●
ين�ص  ال�ش�ؤال  على  ما  يلي:  هل  ت�جد  فروق  ذات  دللة 
اإح�شائية عند م�شت�ى دللة (50.0≤ α) بين مت��شطات تقديرات 
عينة الدرا�شة لدور برنامج الإعداد الجامعي في اإك�شابهم الكفايات 
المهنية  وفق  التجاهات  الحديثة  من  وجهة  نظر  المعلمين  تعزى 
لمتغير التقدير الجامعي (ممتاز، جيد جداً، جيد) ؟ 
وللاإجابة  عن  هذا  ال�ش�ؤال،  قام  الباحث  با�شتخدام  اختبار 
تحليل  التباين  الأحادي  (sAVONA yaW enO)  ،  والجدول  (21) 
ي��شح النتائج: 
جدول (21) 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لمتغير التقدير الجامعي
التباينم�سدر♦المجال
مجم�ع♦
المربعات
درجات♦
الحرية
مت��سط♦
المربعات
قيمة♦
«F”
م�ست�ى♦
الدلالة
الإعداد 
والتخطيط 
الجيد
بين 
المجم�عات
35.0246.1
84.2263.1
داخل 
المجم�عات
23.048432.06
68422.36المجم�ع
التباينم�سدر♦المجال
مجم�ع♦
المربعات
درجات♦
الحرية
مت��سط♦
المربعات
قيمة♦
«F”
م�ست�ى♦
الدلالة
اإدارة 
ال�شف 
وتنفيذ 
التدري�ص
بين 
المجم�عات
63.1297.3
75.2916.2
داخل 
المجم�عات
19.048429.76
68427.17المجم�ع
ا�شتخدام 
ال��شائل 
والتقنيات 
التعليمية
بين 
المجم�عات
45.0246.1
24.3 89.1
داخل 
المجم�عات
48432.06
63.0
68422.36المجم�ع
تق�يم 
تعليم 
الطلبة
بين 
المجم�عات
54.1237.1
616.235.1
داخل 
المجم�عات
48406.36
27.0
68433.56المجم�ع
التمكن 
التخ�ش�شي
بين 
المجم�عات
515.0245.1
49.399.0
داخل 
المجم�عات
025.048409.78
68444.98المجم�ع
جميع 
المجالت 
معاً
بين 
المجم�عات
13.0259.0
46.392.2
داخل 
المجم�عات
43.048493.761
68443.861المجم�ع
ويتبين من الجدول (21) اأن: القيمة الحتمالية (.giS) المقابلة 
لختبار تحليل التباين الأحادي اأكبر من القيمة الجدولية في جميع 
المجالت،  والدرجة  الكلية  للا�شتبانة،  وهذا  يدل  على  وج�د  فروق 
ذات دللة  اإح�شائية في  ا�شتجابات  المعلمين تعزى لمتغير  التقدير 
الجامعي،  كما  تم  ا�شتخدام  اختبار  �شيفيه  لمعرفة  اتجاه  الفروق 
في  ا�شتجابات  المعلمين  وتبين  وج�د  فروق  ل�شالح  المعلمين  من 
اأ�شحاب التقدير ممتاز، كما ي��شح ذلك الجدول التالي.
جدول (31) 
اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في استجابات المعلمين وفقًا لمتغير التقدير الجامعي
0423.2جيد♦م=♦التقدير♦الجامعي
جيد♦جدا♦ًم=♦
8211.2
ممتاز♦م=♦
3380.2
 -  -  - جيد م= 0423.2
 -  -  - جيد جداً م= 8210.2
4112.0* -  - ممتاز م= 3381.2
ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  اأن  المعلمين  من  اأ�شحاب  التقدير 
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الجامعي الأعلى هم ممن  ا�شتفادوا  اأكثر في فترة الإعداد الجامعي، 
كما اأنهم الأقدر على اإبراز واقع برامج الإعداد الجامعي بحكم اأنهم 
الأكثر  دراية  وربما  لديهم  درجات  ذكاء  اأعلى  ول�  ب�شيء  قليل  من 
درجات وذكاء طلبة التقدير الجامعي الأقل، واأن اأ�شحاب هذا التقدير 
الجامعي من المعلمين لديهم اإمكانات وقدرات اأعلى من غيرهم، مما 
قد ي�ؤدي اإلى الختلاف في مت��شطات تقديرات المعلمين نح� مدى 
اكت�شاب  الكفايات  المهنية  من  برنامج  الإعداد  الجامعي  بكليات 
التربية في الجامعات الفل�شطينية في �ش�ء التجاهات الحديثة.
التوصيات: 
من  خلال  العر�ص  ال�شابق  للاإطار  النظري  واأدبيات  الدرا�شة 
ونتائج  الدرا�شة  الميدانية،  يقدم♦ الباحث♦ عدة♦ ت��سيات♦ يمكن♦ اأن♦
ت�سهم♦في♦تط�ير♦برنامج♦الاإعداد♦الجامعي،♦وهي:♦
�ضرورة  الهتمام  بمراجعة  وتق�يم  برامج  الإعداد  الجامعي . ♦1
في  كليات  التربية  ب�شكل  م�شتمر  من  حيث  الترابط  والتتابع 
وارتباطها  بحاجات  الطلبة،  واأن  ل  تترك  هذه  البرامج  مدة 
زمنية ط�يلة دون تق�يم وتط�ير لها.
�ضرورة  اهتمام  القائمين  على  برنامج  الإعداد  الجامعي  في . ♦2
كليات  التربية  على  الج�انب  التطبيقية  العملية  اأثناء  اإعداد 
الطالب المعلم، والربط ب�اقع مهنة التدري�ص في كل المقررات 
المقدمة، وعدم الكتفاء بالجانب النظري فقط فيها.
اأن  يت�ا�شل  المعلم�ن  مع  اأحدث  اأ�شاليب  التدري�ص  والتق�يم . ♦3
للاإفادة  منها  في  تعزيز  قدرة  الطالب،  واأن  يح�ضر  بع�ص 
الدورات الخا�شة باأ�شاليب التدري�ص في مجال تخ�ش�شه العام.
�ضرورة  الهتمام  بج�انب  الممار�شة  للمعل�مات  الترب�ية، . ♦4
وما يرتبط به من مناهج وو�شائل تعليمية واأ�شاليب التدري�ص 
والتق�يم  لل��ش�ل  لم�شت�يات  اإتقان  منا�شبة  في  �ش�ء 
التجاهات الحديثة.
الهتمام  باإك�شاب  المعلمين  في  فترة  الإعداد  الجامعي  وبعد . ♦5
الخدمة لمهارات  ا�شتخدام �شائر تطبيقات الحا�ش�ب وبرامجه 
و�شبكات  النترنت،  بحيث  ل  يقل  م�شت�ى  الإتقان  لديهم  عن 
درجة كبيرة جداً.
اأهمية  تبادل  الخبرات  بين  كليات  التربية  اإقليمياً  وعالمياً . ♦6
للا�شتفادة في مجال تط�ير برامج اإعداد المعلمين ب�شكل عام، 
وفي مجال التخ�ش�ص ب�شكل خا�ص.
الحر�ص  على  اإعداد  المعلمين  بعيداً  عن  الأدوار  التقليدية . ♦7
في  التعليم  الجامعي،  بحيث  يق�م  اأع�شاء  هيئة  التدري�ص 
با�شتخدام  اأحدث  ال��شائل  التعليمية  التعلمية  في  تدري�شهم 
لم�شاقات طرق تدري�ص التخ�ش�ص، ومحاولة ك�ضر الفج�ة بين 
الجانبين النظري والعملي.
المقترحات: 
عقد دورات تدريبية وور�ص عمل للارتقاء بالكفايات المهنية . ♦1
للمعلمين.
�ضرورة  ت�شجيع  المعلمين  على  المزيد  من  تط�ير  طرائق . ♦2
تدري�شهم، والبتعاد عن الطرق التقليدية بالتدري�ص، وم�اكبة 
ال�شتراتيجيات التدري�شية الحديثة في عملية التعليم والتعلم، 
حتى ل ي�ؤثر �شلباً على م�شت�ى تقدم الطلبة.
�ضرورة عقد م�ؤتمرات للفت انتباه الم�ش�ؤولين باأهمية الرتقاء . ♦3
بالكفايات المهنية للمعلمين.
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